An Abstract of the Reports of County Superintendents for the period commencing October 5, 1860 and Ending October 4th 1861, by School Districts, 1861 by unknown
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A P PENDIX . 
AN ABSTRACT OF THE REPORTS OF COt:1'"TY ST.!PERTh"TENDENTS, FOR 'Tf{F, PERIOD COIDtE::s'OINO OOTomm FTFTJT, .18110, 





C:: bcl"tll'een the 
-:: age9 o C live 
.!i 'and twenty-
(:: .~e year~. 
A. 
ADAIR orNTY. .: I "".t I ~.:. ~ Nnmber r-Avera!(e----r-A,zgre,atefA-,jtrt"j!'ftle COP.I .. I» ., g- ~: or Teach- compcn, aUon or,num~r or dny1 o Tuftlon p~r "' .9 
- ~ a s- er s In T e ach era per the School ■ or,week ror uch ~ :; " •- , = a ea~h n1 .. week. the Dl,trlrt bave Pupil . 8 "" · ~.; I c _g trlct. been taught. • ~ 
~.,,_ - - . -. e !! e ., t f-< c, i;i ;!~ I .; ---1--:- ti I ,.; i I .: ~[ 1 ~ " 2 j g £ e .! ... _~ 
------....;....:- · - - • -- · --- - · -- · • •• - • - • :,. fL, a: J'. 
Snmmcr:;et . . . . .. 3 30~ !!~j !l GO- 2·3--~ - 2'S.i 813 $331-
IInrrison . . . . . . . . 3 28 23 5 43 10 2 3 5 00 3 G7 
jn-tmfield . . . . . . 1 11 13 1 22 17 1 8 25 
Gmnd River..... 3 25 2i 2 24 1-1 1 1 5 00 3 50 
.T eft'1.?rson • . • . . . . . 3 15 20 3 21 8 1 2 6 50 3 33 
\Vnlnu~ ......•.. 
{rove ...•.•.... 




·.., ... .. C .. .. .: A t ... .., 
l ;j "' .... A i ... " C - t; 
'E 
w· ashington ..... , 4 
Total .... .. .. 201 
51 11 12) 51 · 1 I 4 ool soj .3, 
4S 9 82 47 7 2 4 97, 4 25 24()1 240 .30i .31 
















































Eiira .......... · L !.i i_ 911 fJ6 j S) 1S~11 1~91-4 , 5;$, 26l$4 Si ' :HO 2-t:{.I,$ .18 $ .21 18 
HAW"K corxTY. 
Black Hawk .... . 4 55' 5ti 4 5775 ,, -1 · 6 Hi 3-:iUj 2~i'1' ~l)() :i:i , .~;J 0 ·-,,.J 
Cedar Falls ...... 2 2ii3 24:2 51 3=- G »n " 21 51 9 16 3 3:31 liO 120 1 •> .13 {107 7 l .I -..i.J . .., 
Bennington ...... 4 '):) 26 3; 3S 29 
2! 
3 3 OU 245 .24 14:7 001 ~5 00 
Barclay. . ..... 51 74 S3 5 120 100 31 -t- ;5 2 6u) 2-10 1•10 .10 .12 219 00 150 00 
Big Creek ....... 4-1 71 62 31 115 95 4-: 2 5 001 3 00 l SO' 210 .10 j .Hl 30! 
edar ........... 31 55 52 4 ni ,!;i 4 u 3 661 2 35\ 3741 ~SO '>") 4H 23 137 Sl .Hil 
___ 1 
Eagle .......... 1 21 .20 1 20 lG 1 2 00 '1 oo'. .1 j .J:2 (}() Hi 50 
Lester .......... 6 108 81 4 119 !HI q 5 5 1·) !3 '>ii • 9on 0 J5 .13 .lG 383 00 lln fd 
Fox ............ 2 
I ·. - i - · - · I i:w1 .10' 2 4:6 33 79 50 l 3 5 oo, 3 50 ·uo1 .13 20ti 00 71 ,25 
Mt. Vernon .. . .. 9 (H 45 5 71 53! 1 51 5 00 , 2 50 1370 ·rnn! n~ • .3S 260 50 69 50 ~-t> 
Orange ......... 5 62 55 5 {19 67 5 5 4 5(1 2 00 380 3001 .H 3:, 392 48 . ~ 
Poyner ......... 4 66 71 4 10[1 so 1 3 5 00 2 00 2!3 GO, .12 .17 179 00 1-128 
~ring Creek .... 6 lGO 12S 6 17G 165 6 4 4 i5 312 214 260, .:?a .24 389 •!O 100 00 
nion .......... 3 47 31 3 72 4S •> 3 3 00 4 00 180 H-0 .25 .26 18-l 00 ,J 
East ,v aterloo .... 5 rn2 221 6 350 300 3 6 G 00 4 00 280 2s0: .O!l .12 560 00 
Waohington . . . . . ~ 8~ 69 ! 175 10~ ~- f ~ or 2 ~~ 240 ~fl! .03 -?GI 200 891 1~ O? 
Waterloo . . . . . . . ,, 209 211 , 288 18, t> 1 ,) 6 12 3 .>ti 320 020 .18 .29 1,113 OU 20, s:1 
Total . . . . . . . . . 71159:3 1488 70 :234:71737 44' 6-1-I 5 21 3 Hi 50Gli 354:!! .15' .::wl G,3.5:3 60 1,!142 H6 
BOOXE 
0ass .... -... ~. T3l 62! ,<l 6! 1aur i-7i 
Boonsboro (city).. l 120 122 3 175 123 1 
Dodge . . . .. .. .. -71 1431 123 !:l 1721 18 \i 4 
Douglas . .... .. . . 3 107 lOGi G 2i7 205 :t-l 
Des lloines ... . .. 6 1:l-1, 11'7 ·7 24-6 lSG 4: 
Worth .. . . .. . .. 2 S8i G7 4 74 4i:5 4 
Jackson .. .. . .. . 5 33 3G 6, 81 41 ~l
1 
P·t tM d 3j '1 1 1 "•> G' f'" "'> -i ' IO Ollll • • • • • ':1" .; .:, .. I )v D.. ._ I 
fell . .. . .. . .. • .. 61 74 49 G ns !W 2 
n ""'\ ~ ,-.- ,-I '\ ,.. . 1 __ t': 1 t'. 
- - - - - -- . - - . ·-- - - ---
COUNTY. 
21 -1 63/ 5 ool 1so 11;01 .~oj .1sl 330 74[ 





◄ ii CH 
7 oo 
Morey .......... I o ss
1 
~!:ll ~ 1, <il 11., .:, 
Union .......... , 2i 34 23 3 !ii 2fi 1 
- 1-----1--
Dayton . . . . . .... \ 21
1 Franklin . . . . . . . . 5 
Douglas . . . . . . . . ~ · 
Fredrica .... .. .. 
Fremont ••...... I 4 
Jackson ....... . 
Jefferson .... . .. . 
.yette ....... . 
,y .......... . 
ticld ....... . 
k ........... . 
·D • ••• • 















Albion ......... -I 5 77 74: 3 100 521 21 51$4 00i$3 001 21 ii 1 
\~ est Point.... . . 1 29 24 2 39 22 2 4 eo w 60 701 .191 .221 70 001 10 44 
P1tt1ofor<l . . . . . . . . 4 67 64- 7 73 40 2j 61 4: o0 3 ~o 
Dayton.. . . . . . . . . 3 · 40 32 2 85 45 2 2 5 00 ± 00 
Be:n·er...... . . . . . 7 107 111 12 297 111 6 7 4: 50 3 5 
Madison. . . . . . . . . 3 22 7 I 
Monroe . . . . . . . . . 3 42 33 4 61 3-! 2 2 -1- 25 3 50 2201 60 .45 . . 46 
Ripley........ .. 2 25 13 4 1 3 4- 10 1 41 I 120 00 
J eft'erson . .. . . . . . 4 32 38 5 82 46 ± 1 3 91 ! 50 160 95 .31 1.62 186 15 
Fremont . . . . . . . . 3 13 11 r; 
old ,vater..... . 4 34: 40 4 127 72 3 1 4 26 2 60 120 160 282 00 16 71 "ti 
Jackson . . . . . .. . 2 34 22 2 42 12 2 . 6 25 146 207 33 ~ 
Benezett . . . . . . . . 11 4 15 50 38 00 .,.. 
Shell Rock . . . . . . 4 64 70 4 120 58 3 4 5 00 4 25 32± 250 .10 .12 521 00 l>4 
Bntler . . . . . . . . . . 151 133 11 227 150 7 4 6 25 4 50 .29 .42 685 00 
W ;o~~~~t~~- : : : : : - 4-5 _7_3_9 - 6-76 -6-0 -12_5_3 _6_4_2 - 3-s j-3-5 _4_7_1 _3_ 4_7 -1,-96-1 -1,-60-8 - .2- 3\-_4-3'·1-3- ,-50_2_6_21 _ -~5 1~ 
BUCIIANAN COUNTY. 
Allen . . . . . . . . .. 4 136 126 4 179 110 3 5 5 26 3 25 320 325 .12 .19 518 00 124: 75 
Byron . . . . . . . . . . 4 69 G9 4 101 69 6 3 5 33 3 87 260 290 .39 .21 398 00 36 00 
ono . . . . . . . . . . . 7 174- 96 7 14-6 65 3 9 6 39 3 83 360 360 .12 .26 585 (JO 63 6 
lluifalo... . . . .. . 4 44 33 2 56 21 1 2 4 25 2 50 160 60 .11 .20 115 45 90 83 
Ilomer . . . . . . . . . 2 29 22 21 31 22 2 2 4 75 3 00 120 120 .23 .3G 186 
Jefferson . . . . . . . . 7 152 131 7 208 115 "l 6 4 00 3 50 60, 60 .11 .16 504 
Liberty . . ....... 7 189 193 8 297 294: 4 6 5 47 4: 00 327 
:Middlefield . ... . . 4 4:S 43 3 61 32 1 3 G 25 412 135 
Newton . ....... . 8 120 90 8 12» 77 2 6 5 50 2 91 
-!SO 
Madison ......... 6 112 07 7 173 102 3 8 4 30 412 480 
Perry ........... 4 83 64 1 45 29 1 1 6 25 4 00 60 
Prairie .. . ....... 4 27 29 2 54: 18 l 2 6 25 3 50 HO 
Westburg ...... . 1 25 12 
W ashiogton ..... 7 271 287 9 315 214 7 81 5 891 3 54:1 
540 
Sumner ......... 2 31 27 2 42 28 2 1 4- 25 3 00 17!1 
Superior ......... 8 195 114 6 163 90 5 6 4- 80 2 83 3G0 - -- ------- - -
Total . . . . . . . . . 70Jl7051!33 7220001286 48 6Sl 5 201 3 411 ~!l81 
OALHOTIN COUNTY. 
'alhoun ......... 1 3j 20l 2s: 51 661 3GI 41 1 1 5 6!Si ¼ 001 2- -·, -- - · --1 
CARROLL COUNTY. 
1{ ewton . . . . . . . . . 3 ~~ 31 4- 83 46 3 215581 4: 2~1 
Jasper..... . . . . . . 2 -6 33 3 56 24: 2 1 4- 2:, 
------·-------
Total . . . . . . . . . 5 61 M 7 139 61 5 31 5 




,34 709 501 
.!iO :37100 
.:d :mo on 
.18 500 00 
.0-1 251 OU 









]ass .•.....•... ·131 
Turkey Grove. . . . 5 66\ 'i3\ 5 
Breckinridge . . . . 1 11 9 1 
131 1 
8 
: \ : 001 2 7 
2 5 00 .45 84 00 --.. 
A-Continued. 
ASS COU:XTY-Co~-rrst:ED. 
P I 6 50, 44' ' ~ ,, -> '-'4 o· - ~ -i • · j 3 · -ymosa . • • . . . .. . . _ j I u 10 1 :. ,~ · o-~~ o~ uO Lirn:l . . . . . . . • . .. 3 u , 1S, 3 35 111 3; 3 5V GO 120,~ .311 .29 126 oo; 3-l 00 
1Jrighton . . . . . .. 1 1 12l l:! l 1 2 I 3 00 I GO 60 ' ,1 
- - ·----·--1--· --,·- - -
'rotnl ......... I 211 3~19l 3131 1s! -!27' so: 'i lSl 4 titi 3 40l 131S. •161 _ ._26 _ .31 ~ 1,3$6 ~31 11s oo 
)enter .......... 141 333 30ti HI 43S 303 ll 'j 16 5 ~~1 -!3 HO 1000 
Cass .. .. . .. . .. .. 5 116 102 6 21!) 151 3 3 5 50 3 37 120 
Dayton . . . . . . . . . 4 l 9G lOti 4 110 SJ 4: 5 5 25 3 00 400 
Fremont .. . . .. . . 4 71 67 2 102 53 3 2 5 93 4 00 180 
Fimuington. . . . . . 5 97 106 3 129 71 31 3 5 83 3 92 200 
Gower .......... S 14S lHi 5 1G4 91 4 4 720 413 328 
Inland.... . . . . . 5 102 87 4 140 7f+ 3 4 6 16 417 22-! 
Iowa . .. .. . .. . .. 7 16S 1821 5 24:t) 111 6 G 5 53 4 46 380 
Linn. . . . . . . . . . . . 4 71 601 2 811 77 2 6 25 
Massillon........ 7 153. 103 ' 6 252 14-S 5 6 5 531 3 701 360 
Pioneer ....... : . 7 216 1 175 14 5-!7 32-!1 8 61 G 12 4 54:I 360 
HochcstN . . . . . . . 5 lt39, lGO 9 41 . 261 5 2, G 37
1 3 85 195 
Hed Oak . . . . . . . . 7 124 112 5 1111 43 3 21 5 42; -! 40 1-1-01 













.11 Springfield . . . . . . s 1 230; 170 81 307; HH ' 5 6 4 Sl j 4- o_ 2 570
1 Sprmgdale . . . . . . b1 :.U, 1 J d.• s1 _,;J ~3f.• 1 S. , -' I ova GO::. 
Sugar Creek . . . . . 4- 1 i4 1:32 4 155 94~5 3 (i 001 3 G/1 240 32( 
Tipton (lud. Dist.)1 I ! 1 i5 211 11 -1:Jj , 22G 2 312 50 4 92 120 SO 




Lnke .. . . .... . . . 
t~Fnll:, . . . . . .... . 
*;\fo,;on . . .... .. . . 
Geneseo . .. . • ..• • 
O"·cn's Gro,·o . . . 
'l'olnl . . . . .... . 
. . .. . .. . I 3 
:l.\\' •••• • •• 
.. . . . .. . . 
~;.burg . . . 
• n - pt 
n •. • .. 
. • ·• .. .... . . . .. . . . 
ille . .... 
. . . . .. . . .. . 
Richland . .• ... . 
Dnyton .... .. . . . 
47 j ;JI 
1 
151 121 ~ 
CERRO GORDO CO GN'rY. 
CHICK.ASA ,-v 










3 .)L~I 23 
.1Sl l,i65 50 
.24 262 50 
.4G 5:38 00 
.19 30(i 00 
.H 3!.'l-! 50 
26 693 00 
.17 547 75 






.12 93() 00 
.20 l,G92 25 
.13 rino 00 























Total . . . . . . .. '1357 804 526 91 ~ 
Liberty.... . . . . . I 
Fremont . . . . . . . . -i 
W aehington . . . . . 6 
6 
5 
Madison . . . . . . . 2 : ~rn 3-i 2 






roy. . . . . . . . . . . . • _;1 • ·• • 1 a~ 
,vard . . . . . . . . . . 2 GS 58 4 , lt16 23 31 1 5 S:l' 4: 00 
... ..)- ' .. )- . - t: .... ... Ii, ~ • ( .... Osceola ......... 1 .> -,~t; _,,o , , 9 .> 4 ;-1 2,:> ,3 9~ 
Jnckson . . . . . ... ! 5 1 77 1 ,:~ 5 2fiS l~O 4: l 5 So ± 00 





1, kl· -> 190 ~ - • 1 ··... 1c ·> <) ~ ~ ) • 5 oo· t· 1 1 , ran · in ........ 1 :. :. ,, 1 ;, 'I 't ti , I 1:. _ :. b \J b i( , 











-~ -..:_• '"1' '"d 
~10 00 SJ 00 !i Kn0x . . .. . . . . . . 61 1~:>; 1~41 ~I 1G91 121 _ + 21 5 ~2· ~ F!~ 33~ . flOl : 
Doyle.... . . . . . . G ltd , 1,1) t\ 2~4 10s_ 11. 21 4- Sf\ .l 211 -:11~, 3G0 I 
Total ......... I 4:i; 1as1 ',12::J:l-l fl/, 1SH51 fl~H/ ' 47r 2if fi 47 ~ S\_2.0!);i , 1.26:.1 .rn ~==---~ 
010 I l '"d 
'7% 5() 1t>8 Hl ~ 
. f;-;\ 4.J°§-!071 llt► li O ~ 
Roardrnan ...... 
Buena Vibta ..... 
Cass ............ 
( 1\ayton ......... 
Elk ............. 
'Farmcrsbn•r ..... 
}ram.I Mea ·ow ... 
Giard . , .. •· ... 
Gnma,·ill;., ..•.... 
llighlnnd ....... . 
Cr,x Creek ...... . 
J etforson ...... , . 
Lodomillo .....•. 
M.(111011!\,, ••••• ,. 
M.cndo11 .•.•.••. 
!fall<,ry ..•...... 
~lilhillu ..... . .. . 
Marion ........ . 
lfoed ......... . 
~perry ....... . 
\- ol!!a ..•...... 
r ...•.. 
rliu ......... . 
... ~-~"..-,\ ·JinlA ...... . 
. . . . . .. . 
. . . . .. . . 
(city) .. 
. . . . . . 
. . . . .. .. . 
ty) ... . 
~k .... . 
..,LAYTON COUNTY. 
u 181 l lG-il 8 34:-i - 251 --5, 
11 lGOi 155 13 an+ 234 3 10 
•) rn2 1' 115 4 1-,0 11a ol 3 ,., ~, 
+ 11 'i !);"i 6 lM S!i 41 2 
6' 215 204- 6 245 171 7 5 
GI 10S 1411 6 185 1101 2110 








6 iO 3 501 
3 ss 2 77 
1 on 3 fifl 
4: ,G 2 t.l2 
5%11% 
4 'iil 3 33 
5 95 3 iS 
UNTY. 
530[ 3301 .±r,I .8:JI 
-HO 4-:W .on1 .17 
2S5 ~-!II .12 , .11 
120 3f>O .l;il .20 
5~tl. -155 .10 .15 
3!lBl -:t::30 .131 .17 

























) .,lT•f 10 9•>1 ' .)J •- 13 330 190 ·--~ -.,-~-:;-;.>:-$_;-;,_ 
'
e · l' l t......... --. .. .{ '. 1 · '' I '. ij1~·.) i.;ul ' •J •.II 
D W . ( "t ) l"') 0 0" 8 6 " ' •>go • • 11 -~ ~ ·9 , e 1tt CJ y . . . . ,,._ - ::, ,. ~~ u.)-1 ~ ~I ~; 1 ~ ? ~ 
}.,1}en • • .. • • • • • • . 6 140 10S b lt,~ L0 1 ,, ti ll }fj, 3 n 
Elk River . . . . . . . li 19i IGO 11 2031 lOi ti G 5 23 :l 2il -!SO -100 .111 .23 iO:l C 
Hampshire . . . . . '. 210 14S 4:, 171! i!J 4: , 3 5 00 416 320 300 .101 .1. 0 4,.2 ( • . • n . .• .) ·;) ' o • .. i.J,.. \) r . .,. ' Q - -.. - i.) "') L1lierty . . . . . . . . . ll 1..,3 llb 6 :.03 1:.t- _ 4 ti ~..> - di 100 l. 0 .u~ .3, -:.5 
LJ_o_n,s . . . . . . . . . . ,. 4!1 -1~!1 ~ 5~~I 260 1 ~ 1; ~•? g 00 ,i.~o. 8~ .o~ -~* 11~~4 ~, 
Olne . . . . . . . . . . . 1 1~1 1::5~; 1 l 1;) 140 4 1 3 ,,> .., OU -LO 5b0 .1:3 __ (11 b10 ..,o 
Orange . . . . . . . . . 4- 75 71\ 1 53 30 1 1 5 50 3 10 72 72 .1-1- .23 , 108 00 









Spring Rock..... 7 116 108 7 173 ms I G 3 21 420 3SO .Hi .15 1i13 00 
Washir.gton . . . . . 6 127 107' 4· 225 119 ¾1 :3 4 4S 2 Gu HIO 3 lO .06 .1 ~ 35ti 00 
·w aterford . . . . . . . 5 11 i I ~IJ 51 lUl sn t, ' 2 4 S5 2 62 84:S 220 .09 .1a1 4$il 00 
Wilton . . . . . . . . . 3 '115 1081 3 Ui 76 2 3 4 251 4 H\ ~ / 290 .13 .OS -14ti 00 






CR..l WFORD COUNTY. 
)Iillford . .. . .. .. 3 23 20 1 46 1;.,•,. a.. 1 1 4: 50 3 49 185 60.. .32 .26 205 2. 5 210.· 62 
Union ........ · 1 2 4flj 181 1 35~;•n u.. 1 3 57- HO - - Suj· 9.J: 00 1 Hi7 86 
Donnh;on. . . . . . . . 1 ~3 25 1 :19/ 2S 1 1 S 75 6 25 00 SU .34: .31 215 00 150 00 
Total ........ I 6 961 ,2: 3; 110! 2sl 2: 3 6 62 4 36l 385 160i .28 .28 514 25 524: 48 
X'o. 1 . . .... -~ 
~o. 2 •.•. . . 
Gron: ..... 
...... .. .. 
ington . . .. . , 
.......... 
n ..... . ..... . 
Des Moines ..... . 
l)nllas .... • ..... 
Srring Y alley .... 
,., nluut .....•... 
'I'otnl ....... . 
Hlooinfield ... . -:-
Drukevillc. ~ .... . 
Prairie ......... . 
Ro~coe ......... . 
.Marion ........ . 
U"nion .•...... . . 
k ..... .. 
. . . . . . . . . .. 
Fnbii1s .... . ... . . 
.Bloomfield ...... . 
Lick CTt..-ek .. • ... 
II 





















A-Con tinned. ~ 
DA VIS COUNTY-l.'O:'\TD,UED. 
Wviteondah .... ·1 0 ' 3~1 2S7j lf>l ~4f'I 183, lO i 3,$:j r.or$3 r,;; I 3S:? 1 37fi 1$ .14 ~ .lSIS 71a i.t\$ tH) !la 
Fox .River . . . . . . SJ 22j 24:01 6 ~.)::o rn-1 3 ' 315 00 :1 i21 1201 2:50 .10 .lSI 3(Yj ool 2 'jf) 
Grove . . . . . . . . . . S. 253 22G S 338 1631 S 5 75 54:G , .21ll 52H tii j 2-1 00 
Soap Creek . ..... _ 5; l!l5 '1 rnsl 51 2Si' 1461 5J_ 6 25 --'------ · 4$0 --- .!iS _ t:nn 00 
'i, , ' 't. ♦ - ,-.- I,- - ·--.. -;J J ; ~ .,,_ • _. ' ' C) . _.., t.)0 i "l - <i,") - .. ) ' ~ •>f Total . . . . . . . .. l:HiJ30!212::s1:3 , , \3 ill5 2os1I , :.. 2!-il :; .,hl , .I ~-! _!Jo! -1, ;.1l ._J .J~ h. 1 o_. o 11 _.1~ _,) 
DECATUR CO"CNTY. 
Morgan .. :.-..... 31 81 76 -l 1!15 65 3 11 J 00 2 251 120 140 .OH .rn 1S5 ~m ~ 
W'oodland,..... . 5 145 142 7 268 15S 3 , !3 516 2 !-l2 300 180 .13 .20 411 00 120 72 :g 
Ilamilwn . . • . .. . 7i 201 171 10 256 150 S 2 :1 G3 2 501 165 20g .10 .10 312 05 1~ 3-lc ~ 
Long Creek...... 7 , 15ti 120 10 224 111 7 3 5 ~i 3 161' 14:S 40 .. 0 .21 .2G fi22 00 100 LIO ~ 
Eden . . . . . . . . . . . '7 l. SG 16!) ·7 27i 16j 5 3 5 121 a 4fl 290
1 
4-.10 .14 .H 61:i 00 4li 00 :;, 
II '} P · t ,.. 1~- lr.: " 11 'ln '>'J- ,.. 4- 9'>•) 'J5'1 300 3-0 19 1~ 6''>'>50 r' 1g1 .om...... , 'l'!' o~ C) ~~u __ ;i 1 - --:- , ?, v . . ._ 1 ,'>_ ·,/ ,_;-- ~, • 
Centre . . . . . . . . .. 4- -b3 14-1 1- ~:>1 106 11 1 6 401 o OU 14-G 34-0 __ 9 __ J ,.~O _Q H5 ·tO 
Richland .. .. . . .. 5 110 8:3 4 105 43 2 2 5 00 3 75 60 120 .19 .29 165 00 1H fiO 
Bloomin~on . . . .. ~ 21 33 3 27 21 1 21 3 75 -1 50 f.O 120 .10
1 
.14: 16n 00 ,rn 4-G 
Grand River..... 7 5S 6S 4 S4 4!:l 3 1 5 16 GO 1691 .4U 18S 00 Hi 63 
Franklin . . . . . . . . 5 78 59 2 7i 32 1 1 4- 17 2 50 60 fl;') .27 30 00 
finrrell . . . . . . . . . (i 153 13S 5 lOi. 85 2 3 5 62 2 50 214- 60l .15 .22 19•1- 05 i 15 00 
New Buda . . . . . . 3 81 52! 1 27 13 ' 1 4 iiO . 60 fiOl .16 .16 170 :)H 
De<".atnr.. . . . . . . . . + HS l75
1 
S ~;;1 226 5 2 5 S7 4 16 205 2SO .rn .19 511 75 
Garden Grove . . . 4 • SG 9:Z 4 1 125 2 4- 8 001 3 75 .14 .21 
Fayette .. .. . .. . . 2 31 ' 2-4 
Totnl .......... I 7l"l 1945h7o4l 92 260511578 611 32 4 9~1 3 3S1 21ssl 30131 .151 .211 4-,82~ 71 1 510 Oa 
Colom·.-:.--:.-. ~1-
Elk. -~ ......... . 
Honey Creek . . .. ·1 L 
Wc!alnntl . . . . . . . . 7 
:::oflins Grom ... . 
Dula ware ........ , 
luuchester Git.v . . 
Oneida ..•. . • :: .. 
lfrcmen ....... . 
.North Fork ..... . 
Delhi • .......... 
Milo .......•...• 
) .. 
ra1r1c . ....... .. 
:\dams ......... . 
II azd Green ... . . 
Union ......... . 
South l<'ork ..... . 
Tot.al, . ........ I 96!222f>J20IG 10~;3561 12321, 67j107j 4 SSI 3 21 6,S7i 5,6641 .29l .50 
I\ ui,:u:;t,. •.••••••• 
Bur\iugton (City) . 
liurliui!~on ..... · .. 
Bcnto11 ......... . 
Daxnill~ ....... .. 






'F..,.-· ·1-""- · ,..., 0 4~ '14-· ·1 •>-.. , 1•·'"' ~ 4·<!>0 91 ,;.: .• u · ,.n,u ''6•1 ·· 131.:- 1 • 
.
mt \.IVer ..• .. / ., ·'j - .'.'> ti -.. 44 ,,i ~ ~ -_, ... ,'% 0 tltl .,_. ;:i • ~ .a 
F kl . ,... 334 •}1£0 ~ '.J(j. 04- 1 ,.. r,, 6 45 ., ~5 'll:0 41~ 1•> 1 • . ran Ill., . • , . , • , j •J O O V<, (j - ' I , I ->, · ,l 4 t.1.l I.. • ,_, , ;J 
Huron........... 4- 170 1 144 5 2G(i, 15fol 3 2. 5 S3
1
- 4 OS 120 ,225 .10 .12 3H 
Ja('k ~on 1 ,)') I 1"- 1 C)n 1"' 1 I 6 C)lj - 9 1'1 ,... C. t; - • .. • • • • • • -- V _ .. ,, v . . -t. I ' - • '1 ., 
Kossuth (City) . . . 1 7:?1 5(\ 2 14-2. 'i5 1 2 ; OS ~ 07 110 GO .15 .22 rn 
Pleasant Grove... 6 2~5, 20'i 6 4381 H'i 4 61 6 351 2 17 300 3S0 . S .10 618 00 
Yellow SpringG . . 8 253j 220 7 329 ' 19S 8 211 5 131 2 62 300 560 .19 .25 1,030 77 







Washington . . . . . 6 · 1581 138 5 244 123 5 31 5 931 3 l 5 350! 350 .1 7 .23 560 50 __ 
Totnl ......... 7i 3775·3474 77 4-~27 2332 73 591 li 891 3 78 3,265! 5,017 .15. .20 12,174 561 2,675 15 ~ 
DICKIXSON OUNTY. 
~pirit. Lake...... 11 16 91 1 22 1 I 70 .12j I 36 00 
Tuskolon . . . . . . . . 1 18 9 1 H 1 1 50 60 .10 ' 
Okobogie.. . . .. .. ·11 20 201 · I I I . 
Totnl . .. . . .. . . 3 54: 38 2, 3? 2 1 50 130 .11 36 001 
Citv of Dubuque . 
En;t Ua8cade ... . 
Tnylor ......... . 
J eftert,on ....... . 
Iowa ..... , .... . 
'enter •......... 
White Water .. . ••I 
Onscade ........ . 
~Peru ..•......... 
Uoucord ........ . 
'l'ahle Mound ... . 
Prairie Creek ... . 
w·ashingtou .... . 
1l ernon , .•....... 
,Tnlicn ........•. 
Liberty ...•..... 
Mosalelll ....... . 
New Wine ..•... 
lJversville ..• . ... 




1 63 70 
'i 240 219 
4 2S± 2-!i 
5, 200 .154 
-,lermont {\.i1ty,. 




Auburn . . . . . . . . . c, 1 l 
d l . en ••.••..•... , 8. l 
DUBUQUE COUNTY. 
4180, 13Hi 4 29110 G2, 5 77 
1 49 34 1 1 
7 273 192 5 51 7 001 4 03 
4 231 1J 9 4 2· 6 41 4 75 
4j 207 115 4 2! 5 50: 3 56 
5 2_03 10v/ 
3 121 61 
8 271 1 ;+ 
1 Hi2 1 "" 
7 220 1 1 
5 182 1 




4' 5 56 














15S O ;,; - - , - •1 4-'V J •V~f 
120 3 2j .5 !J-1- 4- 51)' ~jl) 3341 .O!ll 
"I 170 5 41 5 :!(JI 4 2f>j .3!i(J 360: . J 5[ 
14 G3 1 ~ ··· ·••n • --
4~1 115,_2 
EMME'l'T OOU~TY. 
tl i J•;" 1 
FAYETTE 
.17 9,450 00 
.Hl 283 6!1 
.10 1,070 00 
. 8 














n, l I d 3 • o ')3 3 ~ •1 3•J1 11 # ,..~ o· .nic 1 an .... ~ ... I . :t,, - J o-... - . o, ~;:i 
Wiudsor ........ • 6 133 111 . 6 162 9a 4 7l2i 5 
West -C nion (city). 1 1 S7 104- 4 240 216 1 2 :!1 301 2;3 121)'. HOi .us•,· .11 7 
west Union (T'p). Ii 138 121 6 :::.?5 107 s 4134: ·75114 ool 4:$0 -!GO .55 .9\:1 9:! 




20 OO: JOO 450 .50 , .tiO lll35 UO. 
Il!yri:~ .. . . . .. .. . ~ ~6-l t3~ 1~ :WS 13~ -! ~ 14 ~~ 2~ ~!, ~U!i ~:15 .!~41 -~~ ~·-~O thl 
, L193 




' ' c.sttield. . . . . . . . b ~1-1 ~(~ ~ 0 104: 13~1 4 j I!). D~ I ~~ · 1 ;)I uo~I vOO .tiOI -~~ ~=; 00 
euter......... .. -! 5-! l.i;, 5 121 7 'I 3 5Jlfj ou ,:.?o u~ 4:.?~ :!:W 1 G:.3 . 1, .., ,~ 0~1 
Banks........... 1 15 11 1 15 HI' 1 2 5 63 4 OU , llH•, GO .-Lj .37 H-7 ilU 
J'rcmout . . . . . . . -t J7 39 4 SH 55 3 4113 5(1112 ool 23S 1S0 .a2 .31 305 00 .44:H ~ 
Harlan .......... 1 ~ 17 17 1 16 1-!: 1 · 4 00 60 .25 •!8 00 
Smithfield ....... i 5 ssj 7f, 4 110 5li l 3 3 12 50l 9 oo: ;3051 260 .27 .25 4:.?3 ool 
Fuidicld ........ 1 S 188 165 7 311 mo· 4 S 1U 00·22 Vo 4:li51 305 3 70 .~fl GOU UO 
12 42 
40 00 
1 50 Putll!lm . . . . . .. I 7 ti(J 7H 7 16S 791 1 9·1 2 50:~o 25 500 160 111 .:-n 263 uu 
Scott . . .. . . .. .. 4 21 l!i ' 4 26 1!1 1 4 11 50 306 213 I 115 OU 
,Jctfor:;on ........ 1 6 Sl 57
1 4 110 62 j 1 4 4- 25114 :37 2112 j 240 .til .541 4-08 SOI 52 4a 
Oran . . . . . . . . . . .. G 861 95 j 41 75 471_ 5; _ _ .1-! 5U, 220 160 -~ I 
Totnl •.•...• . luv 23ti2J21\J71l20 345:J 1916I 66 11olrn 31 la tiGI oui41 5311S .S61 .5'''"' ""' '''-'' ""'' "' 
.. ... --- -----.- -
, TT10ll1 .•.• , ••••. , 
Floyd, .......... 
Hock G ruvu, ..... I 
~t _ ('h1.i.rlo& • . • . • • 6 
... . .. . . .. 6 
. ... . . . . . 
. . . . . . . . 
......... .. 
l{h·erton •. . .. . .. 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
H,('(:H) •• ••••• • • • 
\Y n,,hiu!!tun .. . .• 
Totnl .. .. . .. . . 
s\..Vl\. • • • • • • • • • • • 
Monroe . ... .. .. . 







• - 76. -- .,- 5 163--171 :1 -1 ,.-""l-3-,5-9 18UI 1141 101 4:3-.1- 24: o: !I 4 'iV 3 53 
6 9:i 84 5; 14:2 2G; 3· 7 3 OSj 2 Gl 
Madison . . .. . 
Fi:-hc,r • •.. , 
Franklin .•.. 
l'otnl . ...... . 
5 
411 1olff- 9¥, 45'.12s;, 14 
~v51 1411 .191 .lHI 
599 485 .17 .15 










Washington, .... . 
Jefferson, . ...... . 
Kendrick, ...... . 
7j 117 1v1 1oj 22,1 l 15HI -u! 11 6 10 3 so ::wv -4-,,oj .o, .-151 1111 oo 274 9:3 
s 132 10-1 17 23r, 97 H 2; 5 47 3 ;'):1 560 560 .2:3 .~01 L20:l uo Sli6 no 
41 69 (Hi 71:'<•rc,~,!,'; ..... R,.l 71 01 5 00 30$ 2l:l l .36 A-1 I G'il 00 27 G7 
Total, ....... . . 19 31b 277 34 460 25ij at.) 3 5 5~ 3 51 1.1:?S 1,2511 .2~ .2.1! 2,:155 00 I. Ui!l 55 
>ale.rmo, . . . • . . . . 5j 25 30 
Fairfield,. . . . . . . . 3 4-3 50 
Orcut, . . . . . . . . . 1 14 lS 
Melro~e,. . . . . . . . . 1 21 H 
Beaver, .. . . . . . . . . 2 7 11 
Felix, . . . . . . . . . . . t, 55 4 i 
Black Hawk,.. . . . 21 61 5 
1'otnl, ......... 19 ID 180 
Bear -Grove, .... . 
Beave~ ........ . 
Cass, ......... . 
Center, ..... . .. . 
Dodge, ....... . 
Highland., ...... . 








]:, I -• ,, ._.  , .... ,:, cull , . . • . . . • . . . ':I: 
Ornnge ... . . . . . . 
'1:h1,u1p.son .. ... . 
Totnl . . . . . . • 
11.:iS •• •••••• • •• • 
Ellsworth . ... . . 
Hamilton ....... . 
)forion .. . ...... . 
Lions ........ . . 
"ebster ..... . . . . 
cott . ... . ..... . 
Total .. . ..... . 
\"'Cr.)'.... . • • . • • 1 
11udi.sou . . .. .. . 
' -•nl ....... . . 
Mugnoliu .. .. ... . 
Sioux .. . .. . . . .. 
llo,·er ... .. .. ... . 




'i Sl l 70 2 4- j 6 25 3 OO! 1200' l:J5 .3l:l .39 ~~H 00 250 00 
4 10 11 1 s 5 oo'. -:1:- ;";0 sol so .1 1J .10 :,12 oo 150 oo 
2 18 12 211 4 00 120 .45 Bt.i 00 G7 00 ~ 
2 18 11 1 11 6 00 4 f.0 ' HO .2S 144 00 , 135 00 ~ 
2j H o, 1 3 5 :30 a sa1 170 un! .• isj .oo 258 oo d 
5 n « 1! 4 21 6 17 4 33
1
, 60 2.161 .-!fl .1::d 3tio ool 171 15 ~ 
2 1 10 4 2 2 :3 75 3 :10 60 SO! A~ .50 149 00 
241 2ssl rn2 11 1 , I o HI 3 HO _J_6I)"_ s:J 1 ' • 4oi .'131 1 ,83~ o~ \ , 1a 40 














3 ti 1~1 3 75 
1 G 25 3 fiO 
0 27 
4 6 871 4- 50 
4- 5 50 2 50 
3 00 
4i 6 65 
a ;, :-10 
11 4: 2(i 
3 29 
HA)flL'l'U:\' UU G.N1T. 
• ~ ] tJ7 
5S a . 
4 sn 551 3 
~ l•Hi 5ul 1 
l 41 ~61 ll 
2 57 31, 1 :! 
1 :)S l 5j l 
l 'i ;'>2i 2il l ul 1 
-.j,) 
' - ·1 --' --~ ·h ;311 
IIAIUU 
1 tst· 1:!l 4 
1: 80j 5:-l l 
1: 1:24' s., .-, ,) 










.•H1 278 00 
.35 117 00 
.3+ .32 1,357 75 
.36 1.43 921 00 




.2~1 593 00 
~~ll lfj5 , .17, .ol 
1201 .JS A.I , 
-- --
. l S' . l ~ .i.JI .24• 
. 5T• • -1-,-.54 . 
- - ... -- ~ -- -- • 
il '7 4•1 
l j'(i !iO 

















HA HIUSOX COUNTY -
J clforsu11 . . . . . . . . 5 721 {i'3 1 121. 
• • • " :') "' - 0 IIICIIHtlltl • • . . • • • .., 3 . _,) l :,,, 
St. John . . . . . . . . 3 ~9• GO 1 llfl :Wj •l1' 
U11ion . . . . . . . . . . l 13 1s; 1 21 141 1 1 





Taylor . . . . . . . . . . 3 43 27 I i 41 1:J 11 1 6 251 3 50j S:11 60 .OS 
La~range. . . . . . . . 3 31 3± 3. 61 30 5· 1 6 25 :; 3SI 1S0 200 .4-S 
Jackson......... 1 20 21 ll 30 10 I 2 3 50, so1 70 .32 
Raglan.... . . . . . . 3, 61 5S 1 11~ 68 1 3 4 001 a 331 1Sfl1 60 .12 
Olay ........... 3 35 2-! 2 60 18 I l i 3 75 , 300
1 
60 GO .12 
Harris0n........ 1: 17 11 1 ,' 3 02 1 3 9fi1 I -1:5 




Pleasant .... . ... 
Tipton ......... ·I 
Proddenee ...... , 
Eldora .... ..... 
Alden .......... , 
Hardin ......... 
Etun .. . . ..... . . 
Ellis .. ........ . 
'rotnl .. . 
IIARDL'\ COUNTY. 
i:i 15~! 142 6 2us1 130j 2 
-1- 81 fl-! 4 142, 9-! 2 
s 239 rnol 3 S 136. 12S 
4: S9 fltj 4 110' 85 2 
4 441 30 4- 7-1-1 45 2 
7 13i 1 llG l1 lM>I 93 (; 
4 168' lu0 5 Hi,· 120 a 
2 3;{1 411 2 331 2:1 1 




,, I 11 ~'""' :r 
4 ' 5 mi a su 
2 5 3!'i 3 10 
51 6 00 4 00 
,) I ~ 3-
- 1 :) I 3 00 
2 4 00 3 50 
sl 5 oo 3 55 
21 fi S4 5 00 
1 5 ooi 3 50 










HENRY COUNT Y. 
l:al timnre .. . . . . . 
t'nnmm . . . •... . . 
Center .. . .. . .. . 
Centcrti11depcnd't 
,laek.~on ...... . 
X ew London .. . . . 
.Xew London (ind.) 
:Marion ... . . . .. . 
Salem .... , .. .. . 
Salem (indepeud.) 
Scott . ....... . . . 
,vnrnc . .. ... .. . . 
,Td1\m,on .... • ... , 
Tippecanoe •..... , 
'rn.mton ........ . 
Total ..... . .. . 
::::-- - ---- ------------------------- ~ - . 
Veruon Sprin5a ••• 1 Paris .......... . 
~lbion .......... 1 5 
NTY. 





2S0 (),) ·--1 41!0, l '' • v i 









9,! ·- I .21 
:-; ~Iii ~!',·B tl ;l ':!ll 
111::; 00 
~00 ~3 
7:! 751 'i:1 00 
t)7 00 1 
rn1 oo· 27 00 
454 00 
7H 00 1,_ ,):--.... _► 
1'71 50 
81 00 :l:? !ll 
a5 G01 
t,55 001 HS 00 
330 00 Xo rep<,rt 
u12 oo •• " 
-1:13 00' •. ,, 
a20 no! ·· ,, 
n20 50\ 30!1 67 
7~0 00 G 5'3 
272 001 _ H7 li6 







t::l z a .... 
~ 










S- - . 1· - , 41 1 ,, , I 1·t,. ~-· .-,- )()(II -~ •},'! .:-aratoga ... • • • • • 1 ;, 1 ' . ,'._ n :._ ;:, • <. •> _;_, I • 0 ,vul ,;-, 
Howard Cent er . . 2 30 32 .I b, I ,,4 1 :ti f. 2,, 3 12 I 1-1;)1 611 . 1! 
Jamestown..... . . :.? 25 :W 2 3Sj 22 2 1 2 on 121,j .16· 
New Oregon . ... . fl 173 153· 12 279 SS 3 (i 4: 33 2 SOj 320· 280 .12 .H 
Howard . . . . . . . . . 2 9 Sl 3 22 15 1 2 4 50 3 12 lGO 80 .31 .45 
Jhe~ter .. . . . . . . . 3 2i• 28
1 
3 1 3 280 GO .45 176 001 133 00 
Iowa River.... . . 4 28' 121 1, 21 10 1 1 50 60 . 6 18 00 20 95 




At.. (i "~ ,, (i! ,, 5 31 I I LOH ••••••••••• __ ,) ... ,) v__ __ • _ __ __ ____ _ _ __ _ ___ ____ ~ 
Total . . . . .... ! 44, 64-2 5S3 4 7. 851 457, 22 34-. 4 95 2 6S 2,054 1,205 .21 .25 \ 1,053 75 021 45 ~ 
IlUMBOLDT OUNTY. 
Iu1nbol<lt,... . . . 31 37 20 5 i3 j 10 1; 4- -1- 501 2 751 220H 77j .46! .29r. · 1021s1 32 fl2 
Dacotah......... 2 1 :n 2-! 51 7f>! 4:3 2 3 2 25, 4 66! 190 150! .411 .26 334 ool a2-1 6~ 




Iowa ........... 1 
Troy ........... 
Hilton ...... ... . 
"\"ork . •. ..•.. . . . 
- reen . ..• .. .. . · I 
.,Filhuore .. .... . . 
English .... .. .. . 
Dai•ton ....... . . 
Liiicol11 •. • .... . . 
Snmner . •. • ... . . 
Hnrtford ..••.... 
H oney Creek: .. • . 
?\fareni0 (Tp.) .. . 
Marengo (city) .. . 
Total ........ . 
Hellon1e ..... . . . 
Ucllcrne (city) ..• 
Brandon ....... . 
Bntler • .. ... . .. . 
Fnirfield ... .... . 
Fnrmer's Creek .. 
IO\\"l\ . •• ••• . •.•. 
Jackson .... .. . . 
.Mnqnoketa . .... . 
Maquoketa (city) .. 
Munmouth •.. .• . 
Otter Creek . . . . 
======= ::-====== -:::-:--==-_ - _ - -' 
IOWA COCNTY. 
2( · 5~- .i2J 2;No reportJ 
-! 89 57 6 1081 i:11 



















2j. .io:, 23 
2 33 1· 25 
Hi2 1 
9[ 183 
1.11 -1851 !. 
3 H9 
1, 27 ' 
133 
1 
i ' 2 l'i 
9l 12s
1
- rn2 11 22s 2 
1 113 180 1 





21-625! 3 'i5 --6or 60i No report 
31 5 5S1 
2 fi0 1201 3201 .11, .18 
1· 5 00 3 00 245 570 .10 .12 
21 6 251 4 501 1601 140! . 71 .121 
2 6 2.=i 3 75 14-0 HO . 8 .18 
51 5 0013 501 UI UI '-"V" I ,i 'Jj • 
2'10 00 4- 37 






















JACKSON COUXTY- 0:ITTNUED. 
Perry ......... I s 2tH.I :?21 i - ~ 3. 5tl 21g. I 5 8$620$3;.1:J ,J 4:1.-51 su·1$ . $ $ 1165 2718 
Prairie Springs . .. 6 244 216 5 235 116 1 5 51 5 46 1 3 06 295! 3!1(\ .11 .10 5fl0 00 
Hichlan1l . . . . . . . . 7 13Hj 1ao 6 21 i 11; 4 6 5 4:6 2 9:-l 2tlS HO 641 75 
SaLnla OitY. . . . . . ~ 5~ 93 ! :, ~. 6,· 45 1 1 7 5? ~ ~5 ~O· ~01 .11 .Oi mg 0,0 
South Fork . ..... toi 1S1 1 190 8 :.b9 6 .S 4 Oo _ ;>0 5::iO 4:S0 1 69. l\(> 
Tete Des )forts . . 5 '16t1 1 152 .J. :}25 1 115 3 4- 6 41 4 ~S 1S5 3So·: 655 00 1S St 
~ 
o:i 
nion . . . . . . . . .. 3 46 1 32 2 39 22 1 2 6 00 3 00 HO 61) .2il .301 lH 00 39 95 
Yun Buren . . . . . . 7 1431 H6 6 1S4- 115 4 6 4 SS 3 12 460 385 ,111 .15 Gi7 25 4-0 00 i,.. 
1Vasbington . . . . . 4 1-19. 127 4 li9 73 2 4: 4 58 3 46 2451 186 .25 A-51 327 50 :g 
Total ......... 11_~3§9S:3-!-04-116 5023.2686 S!l 97 t1 06 3 98 6,571 7,076 .HI .2013,077 22 1,841 18 ~ 
JASPER COUNTY. 
Newton ......... 3110s 83 3 97 5~ 
-:1 ;I ~ g~ 3 75 Buena Vista ..... G, 152 12-1 6 231 138 3 00 
Poweshiek ...... Sj 191 164 6 298 15t: -! , 2 6 62 • 5 75 
Lynn Gro,c ..... 5, 111 113 4- H5 89 5 31 463 . 4 50 
Palo Alto ....... 2 66 41 2 59 ()~ 1 2J 4 5S 2 50 .;) 
Mound Prairie ... 2 113 53 2 2 7 25 
lndcpendeuce .... 5 120 SG 5 121 85 3 6 4- 50 3 so 
Richland ....... 4 79 
,,,.. I 
4 103 55 1 3 2 ' 5 50 4 25 lj 
N cwt on City ..... 1 2091 201 1 2 2411 16S1 4 4) 7 81 3 91 
!ear Creek ..... 9 124 128 , 5 148 90 4 2 6 25 3 75 
I • 
Rock Creek . . . ... I 2!' 541 301 I l 
El.k Greek . . .. . .. ' 5 11.6 109 5 1Sfl 101 G 4
1
6 
Mariposa.... ... . 41 91 fll 4 12H 75 2 2 (i 
.Fnin•icw... .. ... (i ' 235, 209 6 3:?4- 174 7 i 5 
lialakR • . . . . . . . . 5., 94 60 5 lOi' 38 8 3 · 5 
,vai;hingt,m (f,~ .... 
Des .Moine,; . . . . . . 9, 290 245 5 195 f; '1,,• 7 
'l'otnl . .... . ... I 74,2109,1804 6-121~9 144-S 5S 4::l 5 
--- - - -- -
,l EFFERSO:X CO UNTY. 
Black Ho.wk . ... . 
Liberty .. . . .. . . . 
Hound Prairie . .. . 
Lockridge ..... . . 
Wnhmt .... . . .. . 
erlnr .. . . . . • ... 
Polk .... . ... . . 
Des Moine£ .. .. . . 
Locust G ro,·e . .. . 
l311chnna11 ...... . 
Penn . . .. .... . . 
Fairfield . .. . .. . 
Fairfield City ... . 
Totnl . .. .. .. . . 1 ·-
160 1S0 .28 
205 4-10 .12 
430 
235 310, .18 
95 t36 I .13 
140 
280 2S0 , .09 
425 200 .00 
50 so! .OS 
80 320 
.-1::ir-34:5 00 
.24 488 001 
.141 543 70 .lfl 511 001 
.12 100 01 
208 00 
.15 342 001 
.HI 2R4- 50 
.10 512 00 














KEOKUK COUNTY -CONTI!\~ED. 
Van Buren, ...... , ~ 1H2' 1!71 101 ~I~ 20 1 4 ff 7 12 . 4 20, 23,; 313 1 .ml 
Bento_n, •........ o 185 1, 6 8 o9i> ur 5 3l 4 95 3 33 180i 2th)' .rn, .20 
\V ashmgton ..... 6 201 171 13l 24S 23 16 7 5 GO 4: 36 34-t 36(,' .21) .rn 
Prairie, ......... 3 44 31 4- 62 35 2 2' 7 25 3 40 1201 133 .51 .65 
Richland ....... 7 334 307 10 572 40 8 3' 7 50 3 81 180 317 .16 .13 
English River, ... 8 195 223 12 301 29 5 7 5 90 4- 00 489 385 .1-! .20 
Liberty ......... 5 121 155 10 203 21 4- 6 4 75 : 3 92 300 300 .16 .15 
Lafayette ........ 4 74: 66 6 119 23 3 3 6 211 2 83 220 200 .15 .30 
Clear Creek ..... 5 148 132 9 173 19 3 6 5 00 3 57 270 250 .13 .15 
A<lams ........•. 4 96 61 6 122 19 3 3 5 41! 4 69 260 . 220 .14 .30 
Warren ......... 5 115 102 5 92 59 1 4 6 25 4: 62 200 120 .18 .19 
German ......... 6 335 295 8 368 33 2 6 6 00 4 00 180 260 .13 ·15 
Sigourney . . . . . . . 2 67 49 4 75 241 1 3! 5 00 4 00 120 120 .11 .11 
Sigourney (city). . 11 171, 143 3 I 
Total ........ -l 89,21179 21~22 133:40s<1-I 4581 66 66) 6 02 3 nl :w23 45891 .Hi .22 
Algona: ......... 21 50 
Irvington, ....... 4 38 
Cresco, .......... 1 8 
--
Total ......... 7 96 
lfooknk (city) ... · 1 
Madison " .. . 







::cdar .......... . 
Mari1)n .....•.•.. 
nt Ridg(• .. . 
Bay .. : ... . 
Denmark ...... . ,Y nshington ...•. 
s .•••• 
l • • • • 
. . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
KOSSUTII COUNTY. 
40 , 5 631 15 2 3 5 7g 4 73 140 220 
33. 10 60 8 8 1 4 01 3 00 402 210 
31 2 91 3 1 1 5 00 4 00 70 80 
76! 17 142 26 11 5 5 21 3 91 612 510 
LEE OOUNTY. 
171 901 7461 712111 
G 498 498 :J 5 l 
21 145 10f.i 1, l 
o , ~n , n::i 1 
----
1 1 
G 8 6 60! 3 OS~ 420 5401 
6 S 4: 30 ~ 43 ! 300 6401. 
4 '7 6 25 a 50 34S 420 1 
a 5
1 
5 so a 30 150 .u;ol 
1 4 4 ooj a oo 40;; 1so. l 
4 7 G 25, 5 00 500 4801 
4 4 6 25 3 00 34:01 2.10' 
6 5 00 370 
5 21 '7 00 5 25 480 
s 6 1 5 50 4 00 42. 01 660 
8 4 , 6 25 4 16 !'i37 420 
6 5 6 25 4 50 240 420 






'°I .... ,;;,vi . .L•'"• s 2 1 so 4 001 12oi 4so 
6. 121 1141 8 3 6 00 5 001 601 800 





431 5i :)3\l 3 
67$ 87 2'i 47 
276 67 6S 91 
· 1130 33 135 38 
822 25 303 31 
513 00 73 57 
35-! 00 
I>-
462 00 2S3 61 "ti 
4:40 00 "d 
315 00 ms a-1 ! 
375 00 f;:j 
194 00 1 
456 00 










Bertram . . . . . . . . 6 18ti 170 6 259 107 8 3 $5 00 $417 360360 $-----:-2t$ .32.$ 678 00j$ 
Boulder......... 5 96 83 2 110 48 2 2 5 00 3 00 160 135 . 7 . 9 231 00 
Brown . . . . . . . . . . 6 241 200 6 309 144 6 8 4: 71 2 86 350 400 .12 .1-1 5fi5 50 
Buffalo ... . . . . . . 4 SO 76 4 lH 66 3 5 4: 75 5 08 280 165 .16 .15 375 25 
edar Rapids . . . . 1 268/1 30~ 1 3!5 285 1 -:I: 22 22 5 41 00 120 .16 .l~ 1,6~9 07 
Clinton . . . . . . . . . 5 9:l 90 5 1,9 86 5 4
1
-:1: 87 4 00 380 281 .22 .1, 585 00 
ollego . . . • . . . . . 6 173117:3 5 23-! 136 5 5 6 19 3 40 4S0 400 . 7 .13 767 00 
Ji'airfax . . . . . . . . . 3 42 37 3 69 41 1 2 6 00 5 31 180 220 .37 .32 443 00 
Fayette . . . . . . . . . 7 14:0
1
' 12-1 8 lSS 97 6 8 4 71 4 19 560 54:0 .15 .16 970 00 
Franklin . , . . . . . . 10 478 417 11 850 45tl 10 7 5 33 3 59 610 855 .14 .14 1,633 00 
Jackson .. , , . . . . 8 131 127 7 200 121 6 7 4 S!-l 2 35 420 380 .16 .28 561 00 
Linn ..... . ,..... 8 160 174 8 290 195 8 6 5 62 3 65 445 612 .12 .12 051 00 








216 45 ~ 
z 






)farion (olty) .. , . . 1 267 198 1 380 198 3 '1 9 5S 5 18 60 80 . 9 . fll 811 25 
Marion ... , . , , , . . 12 294: 253 12 433 260 12 12 5 83 3 40 720 752 .11 .18 1,360 00 
Maine . .. . . .. . .. 7 rn5 1!{5 7 24:7 Hl 8 6 4 07 2 12 452 551 .11 .l!JI 907 50 
Monroe ..... , , , . 5 11-! 111 5 311 79 4 6 5 63 3 06 300 3!)0 .15 .18 594 !iO 
Otter Creek .. ,... 9 242 218 9 208 185 9 8 5 23 3 11 608 510 .18 .26j 974: 83 
J>ntnam ... , , . . . . G 115 87 6 151 80 5 5 4 92 4 00 467 24:0 .23 .20
1 
621 10 
Hnpidg . . . . . .... , 'T 250 24-5 7 34-8 180 8 5 5 51 3 82 500 420 .12 .14- 1,0s1 00 
Washington .. , , . 8 1,16 139 6 24JI 168 9 4 5 21 3 24 380 280 .15 .18 718 50 
Totnl ........ 1127,3732 34:1 S 122,556! 3109120119 6 19 3 68 7,932 7,811 .15 .1716,600 501 2,019 97 
LOlTISA cor;NTY. 
, •. , UPlumlJus City .. , ~; -i~i~ ~-t~I s 1!25 ~,i:Elm Gru\'C . . •.•. , 411-T 
l\1rt Louisa ...... 5 1~5 1~:J ;; 1 :H 
.tkland .. . . ..... 4 93' 94 3 1 t:J 
Ellintt ....... . .. 2 52 45 .:,l ,.,, -· 1, l.~11io11 .....••... t ot1I 1~. •I ,..
oncord ......... 5 t4-s. us1 fl ,fotforson ........ 3 1231 £IS'. 3 
Mar:>hall .... •.. • 4j 1')2i 14D 4· lM lOt)i !l 1 i (j 3:11 ;~; fiO, ;;001 !3201 .221 .221 780 oo; 71 
'\Yapollo . ...... . , 131 Hli 166 (i 
~forning- Sun . •.. I 61 196, 184 ;; 
Grancl View .... 
Wapello Uit.y .•. • I 11 15$ 16:'l 11 :!:!7· 161 n •.111 2[JI 5 O!il so, 401 .l7j .171 683 751 174,., ;;, 
Grand View City. 
olumbus Citr ... I l i 13:31 l:W l 
7t:.!,570154S'-fj9 3U, i :d-.f 
__ -;_:,_:-·:::::::- ------::._· 
LUCAS COUNTY. 
"T I (l•J 0,--,1 , {\,f O,l - -~ 
_Tp.) .... . .. . . . . .. . 
nst ...... 
Liberty ........ 
Pleasant ....... , s:.?; so1 4 
Charlton (city) ... I 140: 1031 3 14',; :.w· l 2 7 501 4 751 120 ' .10 354 QOl 1 
A-Contiuu~d. 
L u. 
)ttcr Urec:k . . . . . '· 9al Hl3 -!: l~HI 20l O f g,'.f 0Uj$3 ~ 180 t3() 1·s .23)3 .:~:3 if "":!iTn.,tfS 
Union . . . • • . . . . . ,
1 
192 S9 4 ~:J- 2 2 6 00, -! Ol) 1S0 1.50 ! 812 OOj O;i 00 
,varre.n . . . . . . . . . 119 12. Ii 6 2-;J.:.3 21. I 5 1 ! 93· 3 'i2 165 4111)1 0~
1
, .:Hi 402 00 
Engfo,h . . .. . .. . . llS 99 4 I _, 3 1 I 180 GO 72 oo; HS 115 
Jaekson . . . . . . . . 5;", a, 2 441 10 , 1 1 4 ,5 3 34/ 120 HOI .15! .18 2(li 001 10 ti5 
Washington ..... _ 50 5:3 2 GI ~ :32!, 21- 5 00 _ l 60 132 .OS 12! . 212 Mll fi3 ;)0 
Tota.I . . ..... 1129:!llill 51 lf>W11 2-H I 34, rnl 5 :n :172 1,7,3 l,Trnl .iii .:w :l,716 bU, 7afi :n 
.MADISON COUNTY. 
C uS l: r . . . . . . . . ':t' I ,I u v- ':t" , ., ;) v- u - .. . .. 
'
-v--:-ct-:,- - -- 3 - ~ ~ ~5"1 ··1 .,;:9 1 3; 3 •i -~-•i;> 3- ,,,-1 , 90U 1')0 2'' 
Grand River. . . . . 7 70 7!'i 7 192 114 (l 1 0 05 3 75 2:lcO 220 .20 
.2:lj-~Sl 0() 
.HI, 4:i>5 Oll 
Winterset . . . . . . . 20S 202; 4 248 Hi!)1 2 2 15 00 5 00 60 130 .10 
Mndison . . . . . . . . 4-J OS 83 7 153 5!1 1 5 2 4 66 3 12 315 65 .22 .i5 
.1Oi 532 (){J 
Ohio. . . . . . . . . . . . 4 ; 70 77 2 Gil 3:.!' 1 1 5 0. 0 3 00 60 60 .IJt) .1G 
Lee............. 1 31 27 2 52 39 1 1 1 4 25 4 00 60 flO .O!l .1:1 
Penn . . . . . . . . . 11 l5 j 9 1 14 os : 1 1 4: 50 2 75 60 57 .29 .26 
Or,\wford . . . . . . . G ltf> , 111 1 6 2-1-2 I 'j 2 9;3 360 GO .24 
Walunt . . . . . . . . . 5 13!) 156 !) 157 SJ, 13 3 4 02 3 :37 300 202 .10~ .1:1 
Monroe.. . . . . . . . . ! 52 62 5 111 5S •, 2 3 5 00 2 88 409 lSO .~:r .30 
South . . . . . . . . . . :, 151 1.:;:? 5 1S2 123; •! 1 5 12 3 32 60 GO .3i1 .2-l 
,lnck~on . . . . . . . . . 3 50 31 1 :3G 23· 1 I 6 25 en I .17 
,f cffor,:;on . . • . . . • 5 tlD 52 G 123 70 3 :3 ,!. 121 2 90 235 120 .18 .27 























n: re . . . . . . . . . ~ \ ~~)'.) ~~~ :~,.>~: ;, •~ -~1! ~. ~ ~• 1 '.1 : _, _.) '> \ ~- . 11 .'>, 
Total . . ..•.... I o~.116,~11u1 • l:ib;:..>:Sl L.J:, ;:i,3 3b ;:i M1 1 3 36 3,014- ~.3;,+ .l!ll __ o 5,45S Go!T5vo at 
Ple:1snut O rove .. . 
rnion . .... . . .. ••. 
Prairie ........ . . '. ii 
Ric11land " . . .... . 
Hinck Onk . . ... . . 
fmli so11 . .. • • . .. 
'.id:1111 ~ • . • ...•••• 
~fonr1)C . .. •. .• .••. 
W"hite Oak . . ... 
U:;knl C>Osa (Tp.) . .• 
S.cott ... . .. . 
,ft.,ffcrso11 . . . • . • . 
1),,s Moines .. . . . · 1 
Jforrison . . . . . .. 
l 1:d1,r ... .... • ... 
sknloosa (City) . . 
Totnl ... . .. .. . 
Clay ... ........ . 
D:1lln.,; .. . .. . •... 
Fnmklin ...... . 
Inllia. na . . . . . . . 
Ku 
K nox,·illc 1('ir,, ) 





















MA RION OOUNTY -Oo:,m;:1.mm. 
Lake P,:airie. ~.. . S 3Ut 2!J~1 S :iu3. I HiS• s ~jS4 4u;S;n~ 
Pt1 lla (City). . . . . . 31 s 3HI 1 l 2 110 001 4 lu 
Liberty . . . . . . . . . 7 220 21S, ti 2;,3, 12::?l 6 
Plen~ant GroYc. . . 8 ll)G lliS j :) 252 j 13Sl 5 5 50 
Perry . . . . . . . . . . . 2 Gl '7S. 3 1~9 ·iT 1 :? 7 50 :5 O 
Polk. . . . . . . . . . . . 3 S(i 03 7 131 11 HI 4 :J -!- 50 4 33 
Red Hock . . . . . . . S 171 2031 fl 18-1: l+f S 2 11 00 3 4:0 
Snmrnit . . . . . . . . . 4 17:! 157 S 113 92 7 1 11 00 3 45 
Swan . . . . . . . . . . . 11 lOG lG:t G 200 182 U 11 f.i 50 6 25 
lr • I 11)4 1'1~ () flQ f(-) () -,-l)l(JI} • • • • • • • • • • T . --1- ~.:i - i.J I ~ - ' .> 
Washington . . . . . 10 24:1 1 !)5 10 28:1 , 1Sl 7 21 G 001 5 00 
Total ......... lUl :3-WS :H-OS 11H:4:t:3::!;:HS7 91 4:l . 6 13 -1: :2;i 
3lill l fiHl .l51 . IS 
:wol o 
1,:i5 1S5 0 .18 
10G urn .:n l .35 
.1:2 
2-101 290 .12 .:?2 
230, 300 .l~ .1:! 
:rnu .20 
120 . l S 







:'i Hi 00 
·tS7 00 
170 00 
172:, 5H1 .li", .30; 
•>o,·ol •r·,. 1•,I 1r1 - · - : ·· 
- lJ ., -i:.I.Jl 1 • <> , • • • 
·ln:! 00 
MARSIIALT, COUNTY . 
. Haugor ........ . 
Eden ... . 
(heen Q:.istle .... . 
Iowa ........... . 
,I eflcr:5on .•...... 
Lihcrty ........ . 
Le Grand ...... . 
Murictta ........ . 
51 ll.J. 1"17 
3! (H :iS 
5/., -Hi 3S 
l~O u 1nl 









7 l!J<l 1Sti 1 Hi! 11 
;3 00 t15 
142 12ft 71 2171 1:32 








J°I' ;3 00;~3 oo 
:.: 5 00 ~ 00 
n .. ;~ 25 
41 ii ,}!) 4 GI. 
5 50 
:!I () O() 3 50 
( .. , - ,.... .. 
{ LI .J,.I ;J ~-· 
S 7 00, 4. 2:3 
M . j 4- ' ,r ')3 l I -n , J?O• " I r:: 5 s5 -lo\) ' :ll'Joll . • • • . • . • I ._ ' • i . I ,1, ·" ., ·'1 < . . . 
1f~rsllaJ ...••. ·I 5i 2:!51 Hiti 1 •l :>1 1 57, 1 ;_i , 4 7!i_110 i>O 
M · I l l "t) 40 •> tH ')"I 1 I .... !i Q '1 7'. (J j . in c.r, ::i. . • • • • • • • • ., ' .., / ... , / , ' • .., . 
Tirnbl:'r Oreck . . . . 1 7 9.., 8.5 / "71 2oc1 WS :i 7( 5 75 4- 00 1 Vienna . . . . . . • . . 0 42 8:3 71 9G 7S 4 H 4 4:'1.1 ?. no 
Was:liington . . . . . :! ' 4B, :.;~I 2 a+; 241 3, 1 
...... . .. I 5•i l3~fi,'I~ ).( i:.1_ l,,,7f4 lj74 4:::' 4~ 
MILLS COGXTY. 
AndPrsou .. ... . . 
lu~rahmn ...... . 
ill.: ••••..•• • .•• 
nint Mary.~ .... . 
Plattc,·illc ...... . 
;Jenwood ...... . 
:Sih·er Orct' k .... . 
Indian Cree.& . .. . 
1V'hito Clouc. . . .. . 
P..awl<'s •••. . •.• 
Lyon~ . .. .. . .. . 
'l'otnl . .... .. . . 
3 
4 
li:d - !!:I. 4 
•>"" / l '' -•J ~) 
?. r. 1 ~ ~ 1 n: 4 
1 
51., 4 
41 1 ] 
!17 .J 
70J ~H - •-
.MfT('JIELL ( '( )C'KTY. 
«r- -- • . • • . •• . 
Mitchell .... .. . . . 
St. Ansgnr 
1 2.i3 1:-;:i :1 
t , 130: ;j!) , ) 1 ... 
2 u 4{.l 3 1 - - ..... 























1 U 1. 
17, 
--v, 
:.. \ L "tl'I.. 
.12 
1,) . .,; 
.IS 
.HJ 
,.. C) I 
.,)_ J 









~, j .,,_ 
I 









I•} I . .. 







1 "1:3 011, 
l:J2 {Hi1 
7(1.~ 00 ' - - -
;1 ., I IJ U 
£ . .;6 · ,i; • ~ 1'1 , ' ~,~ .. , • .11 • I'll• rt..F , 
:nu 8f, 







.,:1 ,1 (j 
);l 00 




1 () OI 
0 .... 
~ --, 








. .\--- Conhnuerl. 
~[l J~U,\TINE COl")iTY. 
r--7<-- - - - 4 1··- 1111 4 - 0 -·r ' )<)•• - :1 ' - lT 7 OU- ,.i'':1i - -11 O -2u{1·7G .2~1 :Ulli 00 ,a·c .... .... .. . . ,.n _,. :__,., 
l\fuscatinc ....... G 'iii() 'j i,jl (i SG!t t3251 1 1G 2a OS u 3:3 !Hi flG .2!) C) ~•n ) I 107 7!.1 __ 9 4:M- St. I 
.llontpelicr ...... r; liO HO f, 310I !l4 a ;; G 9:! 5 :21 400 :?S:; .14 .171 119:, so! 4u2 l~:.J 
Fulton .......... 4 !If> !)7 :1 lJt\ 7;1 " ::l i 00 5 00 3:!0 211.1 O,) .~5 c:1r. on ~,O ;JO " Swf•ctl:rnd ' ....... !) ()- ... 9- ~1 14 "f'' ' 99- s ii 7 00; G 01 1!);1 SSJ .ltl .l'i 1,arn ool tHI ;l;, , _ 1 I] _aj ;1 ,ti __ , 
\Vapsin,1111.1c ..... H '1 01i jti:-- Ii i 4~,t, : '>jl 5 ~ 7 50· 4 97 300 :lf>;l .lS .28 HOO 00 
- • I . 'I _, - ~ 4 ool Wilton ......... l 1~:1 111\ :? Hfl , 60 I l<iO .1 fl 120 00 
"Ti)tl)n Town!-l1ip. ::. 122! 101i fl :w:i 1:iS 3' $ (i 71 4 401 :?40 :lnS .~o, .rn lli(i 2:i 
Cednr . .......... 4 till , 1011 7 27-l 1:W 4 3 li Ofl 3 t,O 24!) 400 .1•1 .1 () -H11 371 
Go;;ltPn ......... 0 5 5 00 5 00, 3;>!l 60 .21 G43 GI I _,, - I _, 1,_ V 4-20 oo, ;- •i·>O '>.fl ~ ,,-1 j l('S 
Pike ......... ·.. ~ ;,1:1 •l,11 G lGH 72 a~ :J G 50 -! O(li GO (JO .H- .24 :HH 00 17 fiO 
Senmtv-Six . ..... Ii Hi/31 17!1, <l 252, 1:1G G l 'i SG 5 00 fi0 720 .30 .42 1,H2 00 f>0 00 
O · · · ·· :i 4:>I '>ti 9 4"! '>'I I l " 9 :-- G~ GO ~ 1s · :JO 1 •> ,..r- -c • 11.1111_1 • • • • • • • • • • _ - -·· - d i -· r . - -·' ,> • • , • .., • - 1 •1 ' ' 
Bloomington..... S, 2J!) 231\ H 3S;'i l 2-l;'t 7 . i i 4:'. t, 04 4:J7 710 .1 $ .21 1/>S1 (Hi . 311 Oti 
)fosc·,,w . . . . . . . . . Ii , .1 it\ ~()~l-\1 l!ll 1:}!) , _fl _ ~ fl -t4- 5 S2 2-!0 420 .ml .?.2 341 92 
Tntal . . . . . . . . . ,1; :!~!li127Hli !J9 ,-!H54 ,2Gi ~ :, I_!-=--.::~~. •l2.;J a,2ni 5,4.1G .ls .23 l+, 150 0:2 ' ~.ono on 
PAGE COUNTY. 
Xo1lawn)=-........ , 
Xebrnska ... . .. . . 
Vnlle,r ........ ·I 
Douglas ........ 
'1 :1rKeo ..•• . • . .. 
LinC'oh' . . . . . . 
lli!rlnn . . . . . .. •. . 
e;H1whn111111 ... • ..• 
East Hin'r. - ... , . 
















---! 27!f --12;1 
3 ss 4$ 
.,i . 80 :10 I 
1 :H .151 
-! iS 45 














1 I 1 :.Hl 
Fn:-mo. nl . ...... . ! 11 ~2j 21 11 · 1 12 1 
.\.mitY ......... -~ 2 82 49 2 4-0 l 
'fotnl .. .. . ... I 301 9331 S2ll ::rn' 11011 l.if!O :H 
We,-t Bend . .. .. . 
E1111nl'tt:.hurg .. 
~e\·nda ..... . . . 
Totnl ..... . 
l'!Jlll(\Uth ...... · I 1 
Lmcoln .. .. .. . .. I 1 
,,re,.tfield ...•• .. . 





1 6 -;-it- 3 25 --
l 7 2H 
1 4- 83 2 !iS 




Total ....... . . 321 151 212 
2-15 so .15' .2~1 Sll!I 001 17 U7 
7:3 140 .15 .20 310 00 
H}5 JSO .20 .21 .240 :!51 20 00 













s .\loin cs (W~ 1 416/ 530 2 471 24-9 C) ' 511 661$6 251 120 $ ;$ .21 $1,281 001~ ,;J 
)apitol School (E.) 1 253, 205 4 240 45 2 2 9 50 6 25 120 I .lli 70 
.Madison . . . . . . . . 10 285 298 10 400 36 6 4 6 so 3 71 232 460 .16 .23 77-1 -!Ol 
.Four ~lile .... . .. 2 88 96 2 133 30 2 8 33 180 .11 2 
)amp ........ • . 8 261 285 7 314 28 7. 8 90 2::1:0 54:0 .30 .30 1,258 501 
Beavt•r . . . . . ... ::, 75 59 4 86 14: ;j 3 6 75 60 160 .38 2 Saylor .......... 71 150 132 10 261 20 4 6 67 4 25 2-10' 360 .21 .21 
Valley .......... 4.- 85 67 5 105 26 3 2 6 16 4 9~ 1201 240 .16 .231 310 00 a' 
_;> 
Elkhart ......... 4- 781 591 3 126 15 1 3 5 75 2 72 l SO 200 .17 .37 276 00 
Douglass ........ 2 'i-1- 1 58 4- 115 151 2 2 4 50 2 00 160 120 .50 .23 20t) 17 
Lee ............. 3 95 90 5 185 25 ' 4 1 5 05 3 00 120 4S0 .37 .22 265 43 
Franklin ........ 3 64 59 3 123 321 2 1 5 65 1 50 100 140 . 5 .17 223 00 
Bloomfield ....... 5 {i!l 65 6 
Delaware.... . . . . 15 6tl 59 3 
Walnut .. . . . . . .. 10 117 68 7 
W" ashington . . . . . 1 43 36 2 
Allen . . . .. . . .. . 4 106 95 5 
J eflerson ........ ~ 12S ~Ql-1 
Total . . . . . . . . . 78 2458:2:Hi3 1 89 
Crescent ....... · I 
8ih·er Creek .... . 
411231 1221 
2 21 , 24 , 
,ro\'.,., ... • •.. . . 
Kane ..... . . . .. . 
Macedonia . ..... . 
)enter ... . ... . . . 
Y,)rk .... . .. . . . 
James ...... . .. . 
Council llluffs ... . 
l\nox . .. .•.. ... . 
Boomer • . •. ... .. 
'Wnhrnt . .• . . .... , ... 
Tout! . ... . ... . 36,90 
r ...... . 
. . . ... . 
• • • II • • • • . . . . . . . 
• • • ii, • I • • 
. . . . 
. .. .. . 
ek .• .. , 
. . . . ..... 
n . .. .• . . . . 
Washing-ton ... . . 
tal .. ...... . 
~I 
80 23 3 2, 8 00 3 75 180 210 .16 .34 629 00 
67 22 2 l j 6 37 6 50 240 .26 312 00 
139 18 4 3 5 311 3 27 HO 380 . 4 . 3 457 00 
69 34 1 11 6 25 2 25 60 60 . 5 .21 102 00 
173 21 4- 1 7 41 5 15 330 . 8 388 12 
146 19 2) ::i 5 501, 3 75 18() 260 .19 .28 248 001 
3233 667 M l 401 ti fl5 l 3 91 2,012 4,600 . .19 .22 8,6,u 59 
POTTAW .ATTAMIE COGXTL 




















Sand Oreek...... 5 39 42 3 66 1211 1 3·$4: 50l'f3 16 2f0~ 60'$-:2tf$ .30'1$ -2~18 00.$ Platte........... 5 53 37 4 63 H 3 1 3 75 3 li2 140 27 .29 .5S 127 25 
West Fork..... . 5 82 74 8 137 15 5 4: 6 06 4 00 376 230 1 .Ul .22 55610 
Lota Creek . . . . . . 7 116 79 6 65 21 2 3 4: 25 3 37 220 fiO .2S 2-1~ 50 
Jdt. Ayr......... 4 85 56 6 114: 22 5 1 5 75 6 25 60 2li0 .17 .2,t. 541 i5 
Waahington . . . . . 7 129 110 8 118 18 8 3 4: 66 2 33 40 .~O 539 16 
Middle "Fork..... 6 33 36 3 73 13 2 1 4:: 00 3 75 240 .33 188 00 









East Fork . . . . . . . 7 59 50 2 1 I 3 7!1 5CJ · , I ► 
Total . . . . . . . . . 46 59ti 4t:i4 40 686 115 26 17 4 71 3 78 1336 637 .24 .33 2.34:0 20 1.:-m+ 80 ~ 
SAC COUNTY. 
Jackson . . . . . . • • 3j 32 32. !- 2 64: · 4:0j 1 2
1
' 6 25 5 00 200j 100
1 
.121 .13 325 00 
Sac... .. . . . . . . . 2
1 
13 ~ 2 14 10 11 3 1 6 25 5 00 116\ 120 .121 .13 265 00 
Total . . . . . . . . . 5 45 4-0l 4 78 25! 4 3 6 25 5 00 316, 220 .12J .13 590 Ou ---- ....... . - -- - -- ...... "-
Davenport {City). 
DavenPort (Tp) .. 
Le Claire (City) .. 
Le Claire (Tp) .. . 
Princeton ....... . 
1584,1680 
141 456 359 
217 217 
91225 212 
8 300 260 
SCOTT COUNTY. 
718621154 
14 466 248 
3 236 181 
10 39.3 310 
8 308 172 
5 1910 7516 9 
14 9 6 59 
1 4:1000 
6 4 712 



















Winfield . . . . . . . . 10 36:lj' 350 18 555 2931 10 
Plea1iant Ya11cy . . 4 101 105 4- 132 86 3 .25J 1,270 !JO 6:;j .isl .:rn 
us 
Hickory Gron~.. . 5 . li·.01·· 1~2. ~ 17? 110 fJ 
illen's Grove . . . .J.: 90 Sl 4 142 86 3 
Hocki11ghn111..... 31· 4-i 4-7 3 66 5:~ 
Buffalo : . . . . . . . . . 7. l!l7! 21-.r 1 7 354 2fHi 7 
Blue Grass . . . . . . 6 1981 169!' 5 HH 123 I 
Cleona . . . . . . . • . 5 701·  48 4 57 341 
Liberty .. . ...... ~ 132. ~12 .~ 21~. 138 .. ;I 
Total . . . . . . . . . 81 /415o .. WH1.f , 90 5156i3254-I 1,j j 
35:t .2'1 .2U 
3•>11 •.> .} t'') 0 . .t.J.,;,, • ,_ 
mo .:H 
o 6 551 a 70j :~so 557 .22 , .2~ 
2 6 90 5 001 105 455 .231 .23 
4: 3 88 90 200 .30 
5j 6 oo 3 oof 3601 .uo .11 .31 










F,.:r\·1·e\L" 31 1 9~1· 2~8j -1-~j •) c.ltl ''I' • • • • • • • • t .., ' .J" -" -'
llar!1m . . . . . . . . . . 371 36 7 66 19 3 
"ti 
'f:dilii or2-117iJ- :1ooi11)r-·2!w :-;1 ~ 
•>:'Ii ~ ~ 
Jackson . ........ 3Sj 26j 3 68 11 , 2j 
al land's Grove .. _ ~ 58 8Sl~ 136 11 ij _ :~ 
T1>tal . . . . . . . . 11H 177 l!l a~s 111 L JI) 
Jfo\,·:m:f:-:-. ~. ~. 7 4 
Lu Fa.rettc .. . .. . 
Franklin . . . . . • . . 3 
"ra,iltington .. . .. j f) 
J>ulcstinc . . . . . 1 !{ 
Union . . ... ... · I 5 
Indian Oreck . ... : 7. U3 
81.'0HY C'OFXTY. 
4 . ~fj -13 
1 
3 
,>, H~t ±,, :i 












, -k 1· 1,1;---;,:. • • • • • • < I ~ I 
. . . . . . . . 1 2i .. -
U11im1 ....... ·-1~ 9~ 
... rn !Wt 
-is -1-~- 1$~ . . ·~ 
ooj mi tw1 .151 -~ q 111 oo\ so oo 
500j_]±_\I 2li~I .::!01____:!_,.J:l· -1S5 ()\)L~-
H~I I', i 191 o 101 3 S-!11,Hl:.! 1,03a .2:!l .~2 2,Hl:! -1, q no:~ 78 
~TY. 
Cedar .......... 6 1os1 m roo 1161 7 5 4 71 3 00 360 3121 .1:.1 .28 50j 50 10 0~ Harri::>burg ...... • 9 278 26ti 7 i,.. 
Bonaparte ....... 0 . ~ Farmington ..... 6 14& 147 6 266 168 5 4 5 00 3 23 2-!0 300 7 .15 409 50 15 00 
Vernon ......... 9 266 267 9 430 2{l5 9 ' 8 6 28 4 00 540 5t>J .12 .21 1,115 25 
~ 
t:, 
,y ~sliington ..... 51 148 160 51 276 142 6 4 5 71 2 25 155 360 6 .22 6-:l6 00 230 00 ~ 
Umon .......... 6 1S7 173 6 1921 1031 fi 5 5 00 2 00 285 420 .12 .23 6:)9 50 2 88 
Lick Creek ...... 9 220 . 232 7 269 150 5 8 5 91 2 94: 360 420 .10 .16 504 00 1714-
Vau Bnren ...... 8 283 269 8 492 237 6 9 5 25 2 OS 400 520 .11 .15 935 00 
Des :Moilles ...... 6 212 155 0 185 106 5 5 5 06 2 26 44S 3±0 .15 .24 584 35 
.Tnckson ......... 10 189 193 10 9 6 430 -160 817 00 
Clie,1ucst ........ 7 207 153 7 19:l: 119 4 8 5 06 2 26 226 2-!5 .17 .17 520 001 2 70 
Yillagc . . . . . . . . . 9 256 229 8 27! 147 9 6 4 53 3 54 510 480 .14 .28 854- 00 
Birmingham (city) 1 128 139 3 192 138 2 2 8 12 3 62 60 .17 282 001 7 :35 
.Bc11tnnspc>rt (city) 1 116 104 1 103 2 1 8 75 3 75 120 60 .12 .15 720 00 89 61 
Keosauqua (city). 1 19G 210 2 268 118 2 2 6 77 3 75 160 .10 .J.ao on 
Fnm1ii1gton (city)I 1 16S 169 1 180 1031 21 2[ 7 29 2 72 GO! 60 .05 .H 308 001 (HS 00 
Tota.I, ......... 100,3197 3039 92 34:1812075. 79 78 5 9o 2 96 413:1 4781 ~ -:rs 9,292 10 212 15 
WAPELLO COUNTY . 
. 
-:tAgency ........ 3 80 6! 5 100 65 4 1 5 91 3 00 60 240 .15 .2.J... 25600 28 75 
*Agency City ..... 1 15'i 194 , 5 490 263 4 2 8 37 4 44 180 220 . 6 . 4 ~60 00 88 :16 
Adams ......... 6 220 16S 5 388 121 5 1 610 3 75 101 190 20 4:43 00 73 03 
Blakesburg City .. 1 77 66 2 111 58 3 1 6 00 2 08 60 55 .13 .20 342 81 1 
enter .......... 8 313 282 12 443 254 6 5 6 47 3 51 310 580 . 6 .12 001 00 7 
Cass ............ 3 137 113 5 160 108 2 2 6 37 4 33 120 200 .18 .21 30 
ompetine ...... 6 156 165 5 205 142 ' 6 2 ' 5 29 2 75 70 62 .60 .76 (j.J: 
olumbia ....... 4 216 202 7 391 149 4 3 6 40 4 00 180 205 .10 .18 471 
Dahlonega. ...... 3 167 13-1 3 142 107 . 3 7 00 120 80 .16 4 
Eddyville City ... 1 1S0 175 1 192 58 2 3 7 91 3 15 8 1.58 
Green ......... 7 225 227 10 261 198 6 4 5 20 3 75 447 240 .16 659 00 125 00 e; 
Highland ....... 5 126 99 7 157 80 5 2 5 03 2 50 120 160 .2-! .25 250 52 l 00 ..., 
Keokuk ........ 5 131 114 5 165 96 2 3 5 00 419 160 100 .10 .28 251 00 16 06 t 
ttumwn City ... 1 287 316 1 240 182 1 310 00 6 25 100 .21 G!JO 00 20415 8 ... 
Pleasant ........ I 9 254 265 12 364 187 8 4 5 t-l'T O H! -ten l!.t'n n l 0~ ,.,.,;,, ., n Oh Arl ' 
Polk . . . . . . . . . . -1 6 214 205 6 271 Hl 5 1 5 
Riehl and. . . . .. . . 6 233 209 5 110 27 5 I 305 
Washington..... 'i 307 247 7 216j 129 5 2 4 50 2 GO 60 861 .12 
Total . . . . . . . . S2,3-180,324:5 103'.-1406,2367 76 39 6 34 3 51 2,203! 3.8~6J .29 
WARRES COUNTY. 
~\T ashington .... · I i 221 Hl2 12 2Ti 22 'i 4 
,,c~crson ....... 
1 
7 122 135 11 250 23 4 '1 
n1on ....•..... 4 175 174 7 212 23 A 1 
Richland ........ 5 :!12 204 8 273 ~1 7 21 ~ o~! 'l ,,,,-;( 1 r.'l l ,:onl I ""' P.01 nr,! ~ 
--,;ontrnued. 
WARRE~ NTY-UoNTL'\'.tnm. 
lien . . . . .. . . --1 31 ~Sl 811 31 142 ! 351 :r 1$6 331$ , • 1 
Greenfield ... . 
J,inn ........ . 
,Jackson ....... . 
,vhite Oak ..... . 
Otter .... . ..... . 
Belmont.. . . . . . . 3' 69 '! 591 3 67 22 11 2'1 6 25 3 87 180 
Wbitehrcast . . . . . (i 145 163 11 21S 21 6 5 4- 00 3 4S 370! 
Liberty . . . . . . . . . 8 88 91 6 139 16 3 3 4 42 3 81 200 
85\uaw . . . . . . . . . . 4 85 75 7 118 13 5 2
1










V1r~inia.... . .. . 21 55 4U 4 40 25 2, 2 5 62 3 ~5 601; 60i .ml .211 213 00 
Ind,anola (city).. . 1 142 204 2 I 2 
Palmyra ......... __ GI, 2~i. ~?91 ~o 3!0 :9, ,,.sl 51 G ~J ~ ~:L. 2GOj ~571 .l~\ -~41 " .~10 {;o1_. :? ~· 
l ......... I 80,2l~U .B.UH2131.>7 354; ,11 52 5 no ,l nd 3G91 4:233 .lh .25 1,,300 u0, .l,3 10 
W .AS:rrTh~GTON COUXT)'. 
Wasliington -Cit)·~ -- 1- -3@- 3-30 - 4 ~ 2sa 11 trio oo ·-6 46 --
Washington .. . . . 8 227 184 12 184 124- 7 5 6 43 3 75 250 
Brighton . . . . . . . . 5 223 195 10 584 336 61 6 5 08 2 66 350 
edar........... 8 188 143 12 308 192 11 6 4 47! 2 82 509 
Crawford. . . . . . . . 8 213 20.J. 9 34:1 23611 10
1 
7 5 00 3 56 3601 
Lime Cree}c.... . . 12 223! 231 18 292 162! 7 9 3 8512 80 420 
lay . . . . . . . . . . . 5l 166 128 5 367 185 3 7 5 00 2 00j 300 
Franklin . . . . . . . . 71123 1131 10 306 168 4 ·j 3 87 2 91' 2 
.lJntch Creek . . . . 9 235 179 18 568 280 7 l1 5 OS 2 65 690 
English River.... 6 237 221 12 562 270 6 6 6 85 4 12 360 
Marion . . . . . . . . . 6j 177 145 6 331 105 5 4- 6 22 3 55 240 
Oregon . .. . . . .. . 4 139 129 8 342 167 4 4 6 21 3 00 23H 
Iowa . . . . . . . . . . . 8 183 161 7 332 222 6 7 5 S7 3 50 460 
Seventy-Six . . . . . 5 44 46 7 89 49 2 5 ·4: 48 3 00 160 
Jackson. . . . . . . .. 9 169 159 16 352 -204 12 '1 -: on fl o'7 &i, 
Highland . . . . . . . 5 94 5i 6 83 66 
Total ........ 106,2950 2625 160 504-1 304-9 
W AY1''"E COUNT'\'. 
uion ......... . 
Wright ........ . 
Howard ........ . 
urvdon ....... . 
Washington .... . 
South Fork .... . 
Richmond ...... . 
.Monroo •....... 
lay ..•. _. . ..... ·1 
Grand .R1\·er ••••• 
Renton .. .•.... ·1 
linton ... ..... . 
Walnut. ........ . 





















































WAYNE .NTY- Uo:crn,·UEo. 
.--:: ~ • . ~--, ~, _3 
n ...•..•. 
. . ·• ..... . 
'Wahkonza. . . .... l 13j 141 1 20 15 ~1 Ft. Dodge city dis. 1041 1191 2 142 9, 21-4 5013 62 l!t)l 12(11 "i~' . - - - -· -Dayton ......... 4 44 3S 4 "75 50 21 . " .20 200 00 Douglas ........ 5 46 30, 4 76 55 2 3 75 3 50 60 120 .20 .36 Hh) S7 
291 Johnson ........ 2 10 19 2 1'j 1 3 70 HO .21 -15 00 
Sumner ........ 3 32 23 1 40 30 1 3 50 so .15 
Hardin ......... 2 40 33 2 ·72 60 1 3 S3 so 40 .11 .12 lJ!) 00 
Wa9hlngton ..... 4 75 59 5 100 75 4- 5 5 54 4 50 60 GO AO 
Yell ............ 4 45 37 3 69 47 3 3 50 240 .24 
Webster ........ 3 53 4-2 5 70 60 4 1 3 25 2 50 60 GO .JS .3;, 185 5fi 
Otho ........... _ 25l 27 4 66 26 1 21 3 75 3 50 HO 86 j .17 .22 183 20 
Total . . . . . . . . . 2S -187 441 33 75~ 1'>3?. 16, 19J 5 37 4 19 10301 (i6tlJ .22 .25 2,~.H'i 63 
WL.'iNEBAGO COUNTY. 
Pleasant, .. -.. -: ~. --1p i-l-Up 21- 23~ 71~2--·r. r501-~1-160 - I .391 H4 00 
Forest . . . . . . . . . . 1 2! 2G 1 45 25 2 1 6 50 5 00 80 100 .281 250 00 
Total . . . . . . . . . 2 38 40 al 68 321 2 3 6 50 4 751 sol 260 I .33, 31H· 00 
!Hoomticlu ...•.. 
Bluffton ....... . 
Buri· Onk . ..... . 
Julmar .....•.. 
J 111100 ••• ,., •••• 
Decorah ....... . 
Fremont .....•.. 
Frnnkvillc . .... . 
' 1 -·--··-od ...... . 
. . . . . . . . .. 
d ...... . 
. . . . . . . . 
. . • ·• ..... 
. . . . . . .. . . 
Pleasant ....... . 
Spri11gtield ..... . 
Smnuer ...... . . 
W n..-;hingto:.1 ....• 
Totnl ........ . 
-iso· 1 
12G' 
















311 2 -!5 







8.ioux City.. .. ... 1 86· 96I· 81 1211 601 11 2115 001-600/ S:301 33G: .22i'--:-2 -





1,(J03 ()() ,., 
Woodbury. . . . . .. 1 49 40: 1 6i 41 1~ 112 501· 100 100 .1s1· .1 
Little Sioux. ... . . 21 47 41 2, 76 36 2 I 711 , 175 125 .18 .1 






















fortnwood . . . . . 2 67 45 2 65 13, -
Bristol . . . . . . . . . 2 49 29 2 60 13 
SilverLakc ...... 2 H 19 1 8 5 
Firtile . . . . . . . . . . l 5 ~ 12 4 
Hartland ........ , 491 42 4 
Total ......... 7 li4 139 n l H5 351 






.Boone . . . . . . . . . . 21 21 9 2 24: lO 1 1 5 00 5 25 120 160 
Liberty . . .. . . . . . 2 1S 30 2 4S li.i 1 3 5 00 4 9f? 145 lGO 
Engle Grove ..... 31 16 15 3 29 6 3 2 4 50 513 113 125 
Troy . . . . . . . . . . . 2 27 2S 4 11 3 l 5 91 5 00 lOS 22( 
Vernon . . . . . . . . . 3 S S 1 12 
Iowa . . . . . . . . . . 1 12 8 1 14 13 11 ' 4 13 SO 65 
Hclmon<l .. . . . • . 2 17 2G 2 19 3S 2 1 5 45 4 33 lGO SO 
Pleasant . . . . . . . . 2
1 
17 .20 4I 3S ~ 2 2; .J. 50 4 25 t:10 150 
Total ......... . 17 136 lH 19 214- 101.i 12 11 , 5 06 4 50 876 tH5 
Le HoJ ........ . 
Bruce ...•...•.. 
Eden .......... . 
Big Grove ..... . 
-~lonroo .• , ..... . 
Jue ........... . 
lown .•......... 
St. Olnir, ....... . 
Kauo .......... . 
Cunt,)n .•...•..• 
'Polk ........... . 
Jnckson ........ . 
Henton . . ..•.... 
)edar ....•..•... 
llnrrison ....... . 
l;niou ....•..... 
Fremont ...... . 
Yinton ........ . 
ffomer ......... . 
Eldorado ....... . 
Taylor ......... . 
Total ........ . 
4 
4:I 1:l1 l ij 12 
~1 211 161 7 
Oi 209 1'72 4 
41 100 !lt] 7 
4; 104, 105 59 






') -1 ..... -~~ .Uv 
4S !lr\ 
.351 :43 144 00 4~H 00 
32 .30 305 00 173 00 
.Gi 173 00 
.35 3Ha 00 !WO tl:1 
.,..,, 3S 1 •),! t. 01 1 r.. " "O ·-· .t. .... - · ' .. , .)~ ' t ' 
.34l .17 231 01) 1:~3 U:3 
.3S/~41 2fl2 00 _ 
"4- 3" 1 "11•> •ol 1 ° !7 "<' .v : • ' I ~;)\ .-J t..l - ,- 1 11) )
















t:, ... . 
• 
REPORTS OF UNTY SEPERINTENDENTS FOR THE PERIOD OCTOBER 
ND ENDI~G OCTOBER FOURTH, 1S61.-
NAME 
ot 
DISTRIC·1' TOW~SHIP' . 
Smnmerset. ........ . 
Harrison .......... . 
Greenfield ......... . 
Grand River ....... . 
.J effersnn ........... I I I 21 2 
'\\ralnut . . . . . . . . . . . 
Grove ............ . 
., -
2,000 001 5 50 
4 25 
1,3-10 00 19 90 
B. 
Hichlaud ......... -I 1 
,vashington ....... · 1 ! I J........,...,,.--c--, l 128 50 
Totnl -. . . . ....... - - io . 2 10,418 25 60~ 68 - - 48 ooi-6=1c-::7=-
ADAMS COUNTY . 
uocn Oity~ .-. ,~ I 21 ,- 1,000 00 2;i8 00 --, 
• colony . . . . . . . . . 1 1 1:000 00 43 '11 1:3 01_ I ,, 
Wasl1ington . . . . . . 31 1 375 00 3 77 lG .J:0' l 
Nodaway . .. . . . .. 11 2
1
1 130 00 II I I 




U 25 5 00 
Carl . . . . . . . . . . . . . 1 :350 00 I I I 
'Farmington . . . . . . 2 : 700 00 6 15 
u!on ........ ... \ 2 , 788 ool 1so oul I I 1 Qumcy . . . . . . . . . . 1 I 500 00! :32S 32 
Total, .. • .. . ... . I ·13 31 4-,843 uo 810 85130 31 t t 
ALA.MA.KEE COUNT,.. 
lo"~~ ... . . · 1----i 
nion Oity ...... . 
,vaterloo . . ..... . 
1 
Hanover . . ..... . 
French Creek .... . 
Lansing ....•.• . . . 
Lafayette ....... . 
enter ... •..... , . 
:Mnkee ... . ..... . 
nion Prairie ... . . 
Ludlow ........ • . 
J eflen;on ...... . . . . 
Paint Creek ..... . 
.. v 00 
3Hl431 I 













Ta1lor ....... •... I 11 lit 250 '00 $ . · 1$13 50
1
$ -$ 6 001$ 5988-$29'117 ,•- 4:0 00 
Fairview.......... . , 3 850 00 3 00 3 75 8 00 90 97 72 05 







1 1,780 OOI 221 20
1 
\ \1 10 00 \1 
Post . . . . . . . . . . . . . 2 1 675 00 113 00 37 00 62 00 10 00 508 19 
Total,.......... 1 1126126 11,15163li,123 52 l~ 5017100 28911\3n 87: 1,594 793,637 li9 4-7 00 
APPANOOSE COUNTY. 
Union .......... ·I 
Center .... ....... 1 
Do~las ......... . 
banton ........ . 
Shoal Creek ..... . 
Caldwell ........ . 
Johns ........... . 
Sharon .......... . 
Walnut ......... . 
Independence .... . 
lJdell .......... . 
Taylor ......... . 
W asbington ...... . 
Wells ........... . 



































Franklin, ........ · 1 l I I 2
1 
25 OOj I 
Pleasant, . . . . . ... _ 4 2 · 120 38. 42 00 
Total,. . . . . . . . . . 1 21 33 5,680 381 87 64 








• 16 001 
57 281 32 00 
800 
10 00 
40 251 20 00 
2000 
102 56113 50 




31001 218 20 
215 95 
165 50 















I I 28 ool 10 ool I 277 25I 116 25 
, 79 25 - 2ti7 79 102 50 621 20 6,863 42 ----
Exira, ........... 1 5 
Bfiic£Uiiwl.:, ..... . 
etlar Falls, ..... . 
3 
2 
De11nington, ..... . 
Barclay, ........ . 
Dig Creek, ....... . 
AUDUBON OUNTY. 
4,4:00 001 4:25 671 
1,050 00' 6 90112 00 
600 ooj 1st 411s oo 130 26 
523 00 221 00 




















650 001 61 50J 
720 00 261 05 \13 15 
175 00.\ 12 25 
100 00 8141 





Lester ....... : • ~ :-
Fox ............. 
1 Mt. Vernon, . .... . 
Orange ......... . 
Poyner, ........ . 
Spring Creek, . ... . 
nion .......... . 
1 
East Waterloo, ... . 
Washington, .. -... . 
Waterloo, ....... . 
Total .......... . 




1,440 00 25 
450 00 6 00 
58000 
00 OCI I I I 
3 371 I 11 i 31 196 00 114-
2 34•71 15 407 76! 414 
I 
321 4515 '" 
B-Continued. 
BOONE COUNTY. 
..., ...... _. .... · 1 I 11' • 100 oo\ I ' t \'600 • It I J Boonsboro.City . ... ' 1 -,000 00 1800 ~........ . . I 4\ 165 oo 40 73I 6 88 5 92\ 329 32\ 
~Jae, ........ · 1 2 1 1,150 00 6 50 8 50 27500 
Des omes, . . . . . . I 21 2 1,015 00 8 58 600 264:- 501 I 200 
Worth, . . . . . . . . . 2 2,000 00 
\ 12 ool 
8 50 ' '131 00 417 73 
Jackson, .... .... •\ 31 916 00 380 001 800 
6 50 10000 
Pilot Mound, . . . . . 3j 430 00 1 450 
1954:0 
Yell,........ . . . . . , 2 50: 1200 25915\ I :&!~•-· ' · ....... 1 I I 2 1osoo rn25 13001 H .700 Umon, . . . . . . . . .
1 
_ 1 1 ! I 
13800 
Total,. . . . . . . . . . l1a,11 7,881 OOJ 451 561 l 1s oo 3450 a; ssl 456 4:2'2,12010 --;1 200 
BREMER COUNTY. 
1
1 480 001 252 52 1U> 25 15 00\ 24 001 140 39· 52 25\ 3 
1 10000 17500 1500 33000 14:9391 3 
\





400 oo\ 43 50 20 oo \ 98 oo 109 o5\ 3 s no 
11 1 2 1,300 00 24: 50 34210 
, 3, \ 675 ool 16151 \ , I I 
3I 1 1,072 OO j 4 35 12 00 158 00 195 43 
I 1 ! 1 . o;;o 001 91'\n oo n ool 4 ool 37 ool 24 ool 210 001 88 63 21 1 25 ,..,, 
Maxfield, ....... . . , 121 550 00 8 001 
Polk,. . . . . . . . . . . . . 2 2 800 00 83 05 400 001 271 
Sumner, . . . . . . . . . . 19 00 800 00 92 03 
Warren,. . ........ j 12 30 00 I 10 00 237 64j 89 H4 
Washington,. . . . . . 1 2 2,700 001 ~5 20110 001 54 001 81 59J 20 00 490 ou1 
Total, .......... -r2! 201101 9,307 ooh,059 70:40 251 _94 501 1595912000 20,25 oo!l,9(i5 841lll l. 
Albion, . . . . . .. . 
West Point, . . · .... . 
Pittsford, ........ . 
Dayton, ......... . 
Beaver, ........... , 




Rip~ey," ......... . 
J eflerson, . . .. . .. . 
Fremont, ........ . 
,Id Water, ..... . 
Jackson, . . . . .. . .. · I 
Benezett . . ...... . . 
Shell Rock, . . .... . 
Butler ........... . 
W ashin2"ton ...... . 
Total .. .. .... .. . 
1 
I ~I :1 



























4 55! 59 00' 31 001 19 85! 5ii5 
1,200 oo: 40 001 I 1s1 62: 60 oo 221 __ _ . _ . 








lien.~ ........ . . , 1 
yron ...... . . .. . 
ono .. , .......... . 
Buffalo ..... . ... . . 1 
Homer .......... -1 
iberty........... 1 
J cft'ersou ......... , 
.Middlefield ..... . . 
Newt.on..... . .... 111 1 
Madison..... . .... 2 
Perry........ . ... 1 1 
Prairie. . ......... I ti I 
West~urg ........ 
1 
:) 'I 1 
Wasbmgton....... ~, 1 1 1 
Sumner.......... 2 
Superior.......... 2 
. I I __ 1_1_ 












1,050 00 15 00' 
000 I 2G'i 00 
700 001 ! 15 00 
6,9!)9 00 2,HC 7G h iS 25 
0 
164:76 HS 
l~l 57 105 05 
1S6 00 56 65 
3tl0 00 
53 75J 10 00 300 00 
4\ 
120 oo; 75 6. si oos 09
1 
36 OOl 9 50 : I 
12 00·
1
20 oo! 200 ool• 51 ssl J 
78 10 12 50 ' I 0/i!l 321 I' 
19 501', 20ft 001·: 78 45 
27 00 21 50 2ll7 501 




Calho_un ..•....... f I - l-3[- -1 1,349 50 j 780 OOj I 2u-oo.1 I 540 941 
CARROLL COUNTY. 
Ne,-rton,.. . . . . . . . . 3 I 500 00
1
. 330 671 I 34. 27 50
1
1 I 321 1. 1 J 
Jasper, ........... ___ 2, _ ___ --- ----- --- 20 oo ___ 271i 50 _ --
_Total, .......... _ 3 21 500_001 33067,,# 1 34 4750 5!J7til I 
ASS COUNTY. 
Ca.i;s, ...•... . · . . . . 1 2 11925 001 
,Edna,. . . . . . . . . . . . 1 400 00 
Turkoy Grove, . . . . 4 1,573 23 
Brec'kenridge,. . . . . 1 1,200 001 
Pymosa, . . . . .. . . . l j 2 
1
33 50 I 22 00 24 50 . I 570 001 1 I I 14450 
20 00 209 38 
30 oo mo oo/ 55 001 
Brighton,.. . . . . . . . ; 




__ Total,. . . . . . . . . . 1 -,-112 2 6,326 23 1,015 ,2 I ! __ , __ 1 
Center, .... , ..... ·1 ·2 
~s, ........... . 
Dayton, ......... . 
'rcmont, ........ . 
Farmington, ... . . . 
Gower .......... . 
Inland, ....•...... 
Iowa,............ 1 












"'ED.AR COUNTY-Co:-.~crnEn . 
• 8.88.ilon ........ ,· I !j 11$ 1,230 V. o·i- 6f0$16 00 $ 1$ Su 75 '1 $-H 001$ 26 001$ ~Hf ~::ii i$ 
Pioneer ......... , , 1,800 00 127 .. ol I I .J...-1-,l "~ 
Rochester.. . . . . . . 3 2 3,500 00 6j 05 18 ool _ 3-42 2ti \ 
Red Oak.... . . . . 1 3 1,556 00 22812 8 00 10 00 175 00 -!SO 17 
Spl'!ngfield ....... , 1 6 ~,.195 oo ~s s2I , 0 ~ oo l?0 ~3 a~ ss.· 377 16 -n. ~ :.,)~\ uJ 5 oo Spnngdale ...... 1 7 ... ,500 ool 2 ,-1- 061 I -o oo 1ao _5 3:... oo 441 l,l l Suf,l'fll' Creek. . . . . 1 3 1,250 00 9 001\ 63 50 6 30
1 
25 84- 86 fiO 
Tipton .......... 11 ___ 9,000001 7500 ___ 1 __ 111000 __ l,1S46-! _ n3.J:6:l __ \ 1-1,250 
Total, . ........ J _9, 1 71 1 36,543 66.1,975 521 80 00! 77 6011,090 151278 93 3,142 IH 5,'i:l--1 .19\ 50. 14:7 50 
ERRO GORDO COUNTY. 
Lake . . . . . . . . . . . I 2 3,800 00 29 68 120 94 1 15 75 13 251 377 70 373 79T. 1081 
Falls . . . . . . . . . . . 1 2 1,600 00 458 70 25 00_ 219 27 359 98 
Mason........... • 2 3 5,500 00 141 65 25 00 I 120 00 60 00 1,167 95 _. '! 300 25 00 
Geneseo . . . . . . . . 2 I 1,400 00 291 65 7 50 13 50 125 79 -t-2 68 I' 
Owen's Grove.... 1 1 3,000 00 1 1 56 
Tot'\!, ......... f- 4l;o - 15,300 001 921 681145 941--1143 25!111 75 1,890 'ii 796 4:5 464 - 25 06 
CHEROKEE COUNTY. 
Cherokee.: .. :7 l I -111 75 001 52 001 I 9 001 6 751 23 331 r 291501 
JHICK.ASAW COCTXTY. 
cc.13ra-dford ....... ·1- li-- 11-1 3,600 00-1-34 001 - I~ I 70~3'1 
*Chickasaw . . . . . . . I J 2 l 925 00 112 00 / 22 50 
Dresden..... . . . . 1, 1 2-1-3 00 238 00 / 1 00 I I I 
Fredric-ks burg.... ' ' 2120 20 uo 20 oo· 17 501 
New Hampton ... / 1/ 3 760 oo/ 260 rn/ 110 oo/ 23 00/ 12 35/ 269 22 
Washington . . . . . 1 ; 1 275 OO I 9 30 27 00, 1" ~,.. 
Stapleton. . . . . . . . / I I I 
Deerfield_ .. . . . . . . 2 1 950 00 176 78 , 4 00 39 .,u 
J acksonv11le.. . . . . I 5 
1
1,554 50/ 545 231 I I 32 63/ 1 
tica..... . . . . . .. 3 1 1,160 00 12 00 6 00 1 
Richland . . . . . . . . 1 2 320 00 I I 1 
Dayton . . . . . . . . . 14- 00 3 001 4 50 
Total.......... 2'-1/rn110 9,787 5011,422 6)- 3s oo,- 245461123 351 1, 
CLARKE COUNTY. 
11fierty . ....... ·1 
Fremont ...... . 
Washington .... . 
Madison ........ · / 






I 400/ 7 00 
3 ool 
/ 2610/ 
r-, I ao2 
24 oo/ 9 os/1 160 36 279 
oo I 
·ward ........... I 
Osceola ........ ·1 
Jackson ........ . 
Franklin ........ . 




, i al 
50 001 
730 ool 1 
310001 ~,.,., 
50000 
350 00, 2 5 
I I I I 
I I 
I '73 37 87 5n 
15 001 20 591 197 























Kno~ .-... ~- · 1_1_ ·\..;c._2_{ ·T\$- -!50 oo~\$ G GUl~~u ~\s~ _ -,.s· ,~ - , ..Doyle ........... __ 2 _:!. __ i50 00 ~, 00  10 ~ ___ ~O ___ \ 'iliS 'i!1 ____ _ 
Total. . . . .. . . . . 19 13 5, H<) 00 690 11 20 oo• 51,1 10 00 53 54, 05 45:! 3:! 2,770 '" \ \ - -- ----------- - - ----- __ ; ______ _ 
.8oarcltnaJ? ...... • 1 l \ "'I 1\ 
Bueno. V 1stn.. . . . . \ 
Cass..... . . . . . . . 1 1 
layton ........ · ! 1, 21 I 
Elk . . . . .. . . . . .. \ 1 3; 
Farmersbura ... · 13 3 I 
(:-~·aml ~leaa'ow.. . I 51 
Gmnl. ........... , 4-\ 11 
G. ~nm-villo ..... · \ 2I -:1: 91 2_ \. llighlan<l . . . . . . . 1 "" 1 
Cox Creek ..... · 1 \ \ 3 3\ 
.T eff crc;?n . . . . . . . 2 ) ~ 
Lodonullo ....... \ I I :...1 , 
~[onoua......... 2\ 21 
fonclon . ........ 11 2 
Mallory ......... \ ! 12 :1 
i£illvi1J~ ........ I I I 2 
Marion ......... \ 1\ 1 2 1 
I~cad ........... 1 \' I a\ 11! 
Sperry .......... I 1 :i , 1 
- -,.AYTOS \ . .J V'-•'.._.._. 
-~::..----......, -
1,592 001 13:3 27\ \ :f75-\i2 001 ~9 30 \ 
765 oo\ , \ 
11800 0011,095 66\ I \ 30 57 \ 
300 OOJ H 25\ I 30 501 5 00 
3,000 001 100 00 I I 1-16 55 
1,675 00 2S3 15: t 85 751 22 501 
1,703 ool 2 50 \ 10 oo 62 oo\ 3S ool 
1,525 ool 120 oo 20 oo \ \ 15 oo\ 
-HO OO! 57 00 I S 00 10 00 
1,010 ool 5 50\ \ 4 75\ 219 
2)-!8 00\ 1814-5 4 551 22 25 35 4-5 
1,;ig ggl I 112 001 35 00 \ 
375 00 155 82 216 501 133 25 1i135 00 
-!9,5 001 l 83 00. I 
295 (IQ , 1· I 2:1: 50 I 23 OU 
1,1,1-0 ooi ! .,1:3 5oj 20 ou· 
500 ooJ 300 001 I I 100 oo 12 oo\ 




3:20 00 350 00\ 
31S 00 253 i-! 
200 851 
I r-1,3 ::,g 
-1sG s~\ 20G ool 
2HU ii 
3i::i 00 :37i j~ 
2-10 oo\ 100 su\ 
3;34 51 271 72 
539 75\ 791 (13 
481 24; 713 2J 
liO 7 ll-l 
165 ool :n3 12 
222 90 1 ~I!) ao 
230 ool 2Hf> 7 -1 






·1 :38A 03\ I Volga, ....... . .. I ' -1111 1,005 001 5 OO j I \ 
Wagner, ........ , 1 3 . 4:90 00 41 87 16 00 
Total ......... 10lo.-:1:s1361---!-- --I -----
352 ,JOI 
---'-----'--'------'--~~,----=.--_ .'. . ___ ul 
Berlin, .. _. _· ..... ·1 I 
Bloomfield, ..... . 
Brookfield, ..... . 
runnnche; ..... ·11 
nmanchc City, .. 
enter .......... 
1 linton . . . . . . . . . 2 2 
linton City,. . . . . 1 




. -!l 1 
De "\Vitt, . . . . . . . . 7 
De Witt City,. . . . 1 
Eden ........... -I ll "" 
Elk Rfrer, ...... · l 5 




Lyons, . . . . . . . . . . 21 1 2 
Ofrrn,........... 116 
Orange . . . . . . . . . 1 1 














20 001 I I l 2000 45 00 
53 35 145 00·1· 
4100 45 00 






I 150j 56 001 
9 00 
015 




I-1l8 ()0--1· 852 00 
..<tl2 9-1 29!J 1 O 
1
10!) 10 I 
16-1 85 
08 931 209 83 
1,088 !)1 I 
21:G 40 
I 537 oo I 738 00 
30105 
I 62810 I fi02 00 
560 !i5 74 00 
11,141130 I ;,37 13 44-5 75 













115 ool 800 
t 10 00 
I 
- I 2,001 156 841 
63 0-:1:1 519 25 
12 00 










, .. .. :-:, I ...... .. 
Total ..... . . . . 141 
nion, . ....•. ... 
Milford .... . ... . 
Denison., •...... -1 2 
Total . . . . . . . . . 2 
I 146 82j 11 25) 10 001 2 201 19 001 12 001 32 00 102 9S 25.0 89 P 
2,-100 oo 16 001 39 001 35 oo -10 oo 110 oo 255 oo 
11 2.400 251 20 ool 2 201-5s oo; 47 001 12 ool ~12 98 059 ·1117 
A.clef'X o. 1, . . ... · 1 
Adel No. 2, . .... . 
Sugar Gro,c, ... . 
Boone, ......... . 
Washington, .... . 
U_nion, ......... : 
111111, ••••••••••• 
Des Moines, .... . 
Dallas, ......... . 
Spring Valley, .. . 
Walnut, ........ . 
Total, ........ . 
r -1 1~170 ool I I I 11~50:f33 . 1 1  00 25 00 320 00 31!) 77 
1 1 725 00 105 32 82 32 
7 2,200 00 250 571 I I 33 oo 38719 
1, 1 330 00 4 00 14 00 107 67 8510 
2/ 560 00 162 821 . ! 72 001 9 001 193 40 510 so 
2 , 2 990 00 I 1 28 oo 15[1 03 41 ~ ~o 1! 31 500 00 I I 43,l Ml 
1. 50 ool I 155 ,.,., I . --~ ,1 
I 9 oo! soc\ 10 ool I so •o ! 11 I 250 oo 
2111 6,785 OOl 417 331 34 ool 10s oo 66 oo sso 92 2,r,s1 2a 
DAVIS 
Bloomfi_cld -.-.-... . , 2•r --, 41 1(' 1:~0-~oj . ·-1 ~ - -_~-c-:=-
Drakonllc, . . . . . . 3 5a0 .>0 4 50 
Prairie, • . . • . . . . . 3, , 1,100 ool 14 00. 
1: 
35 001 H 26 
4186 
Roscoe, ....... .. , • I I I I 
. Ma~on,.. .• . . . .. : 3 
Sa1tc1;~k,::::: :1 ~r' j -1 !l 
PcrryJ.......... 3 1 





1 Bloomfield Vil. . . 2 
Lick Orock1 • • • • • • 3
1
3 
~V ync~rnlnh ..... 
1 
I 2 ~ 
E ox R1,e.r, . . . . . . 1 .3
1 rorn . ......... 1 6I 1 
Soap Creek, ..... , I 41 1 
Total ........ . sl- 134-!3 





5,0QO 001 596 32 
7-i500.I I •'ln l'\n 
l 
l 66159 j 








Mo;gn;; .. .. . .. . I 11 31 180001 15 001· / ·17· --=-r--- .;-;:~-=-~·,--~ -,v oodland. . . . . . . 4 448 00 I 1 
Hamilton . 1 0 ....... ,...,... - -- • , ... ... . 
Long Creek .. . . . 
Eden ....... . . . . . 
High.Point, .... . 













1•·ranKlm, .• .".': : : : I I -, 21 32~ oo: ·, I I 
Burrell,.... . . . . . I 2 300 ~,o, 4: 00 1 




I :?5000! I I 600\ 
Decatm, . • . . . . . . I ;1 190 00 l 20 oo G Ofll 
so 00 
~ar1le11 Grove,. . . 11 2 3!4-00 00 liOO 00 l I :.?,i 001 t10 00 1 . 
Y.ayc:ltc, ...•..... I, t 1 ! I ' I \1 I ---1---- ---- --- ----j-- --- ---- -- -----Total,. _._. .. _ .... 1 ,_ ' lt\3:1 _!l.G+:?;;0 ,1,3-1:i!Hi 1SSCiO 10ti2!114Vti,i_ 1.117'it1:,.:1:K1:il ti:iO 
.. 
DELA W .A RE OOlJ.NTY. 
- -- -- --- .. . .. 
Jc,l,my, ........ · 1 l j I ~I. 11 2:040 cm j · -~S-351- ·1 :i2 ooj ~ i•Oor·;-,s1 1,11!13 111 Elk............. I 1,G90 00 JG 00 i 00 44/i 2S 
Honoy Crl'ck,. . . . _ 
I ~1 i"
2.050 oo 2s r,,;1 • I an7 1)1 47:3 iii 
Ricl~lur!d;, ...•.. · I 2j 1;~25 001 5lfi 2;'"1 ', 10 0(1 3li 001 20 001 208 i!ll :Hi:i !)_2 
. otlim;- hru,•e,. . . 1 !1 I 700 oo, 124 i:,O , ;~2 001 Ii 00 204- :.?S 22;1 us 
llclawa,e, ...... · 1 
11 I 
1.100 0,1 : 24- 00 I HlS 07 :-rn; 2 I 
Mmi_chcster. . . . . . I ·lion oo~ 21 oo: :u 5oj ! 10s on1 t~:> sol 
Onc1dn,......... I -!!;;so no1 s2:2 01 1 120 oo -:1:5 oo I 8!14 12 27,1 -in I Bremen, ........ ! 1 QI I noo 001 1115; IS oo! -17 oo I auo Oii l ·H rn, North Fork, ..... , 2 ~ I l/100 001 ~:; 001 115 001 !:l!i 00110 00! 5:iO H : 2Ja t:J J)clhi. . . . . . . . .. '. 1. 2,246 oo 24-5 851 1 45 55 4M 40 , :1un o3j 
"'["I I ' <) .) 1 1 .~.)-~ l->o 1° 6w ' ,. 'JI) .;I u·'l'I '1G U'll ·1°1 r.-.; .,..,;, (• ·, ... 1 l ? · .. • .. • . . . . . . - -. ,v_,_l i v JJ • •' , I .,. : L - ' -_ • " -_ u_ ,.1-"'. ,J'.I I 
Pm1ne.......... 1 ) ' 27 !15 ; 4l, ,lb 
\dams,. ...... . i , :? · 1 HOO ?O: !.!l~ 5«? 1 5 00 100 18 oo :H!J 11Sj ·1 in !'i i 
I!a~d (:-:rccn ..... I ; ~l ~2200 s.~,ooul GOO . ris,_1 rno_<) j :u_.~!!7 flzs_¾l I 
L ll!Oll .......... · 1 3. 1 ~-u 15 .• W OU 10 Of) ,H11 H ,IC> 1 U,11 
South F11rk ..•.•. ! '.! i I 4 1 1, :!,l;,:j 001 139 oo . 52 ool 7!! rn/ .:Hool 7:W 7;31 r.a2 ti/3 
,__ -I -- --
Tntat ........ · ' :J I ::.?15S 1 sl 2ii,23J 15!:J,OI:.! n2I .1H/O 1)01 500 fH HS 'j,"1 I H .'mt 111 r. H,lol ~.ti I 
~ .. ::'!lt 
H11~li11gr:on 
Burlingtou .. . 
Jfont,m ........ . 
Danville ....... . 
Flint: Rh·er .. . .. . 
Fmuklin ........ I (; 
. . . . . . . . . . 
n .....••. 
h City ..•.. 
1t. Grove .. 
Springi; .. 





I>ES ){OI~ES COUNTY. 
;Jf} 00 · lf.1 00 
1s~ no 12.::; on 


















-· 0 ,... 
B-Continued. 
DICKINSON COUNTY. 
~irit Lake ..... · 1 
Tuskolon ....... . 
Okobogie ...... · j 
Total. . ........ - - - - ----1 -1----roo'--
If I i 
-1---1-
DUBUQUE COUXTY. 
ity of Dubuque .. 14! 
East Cascade . . . . 2 
1 90,000 001
1,190 ssr- j 60 oo 
1,000 oo I 




9:450 0013,690 001 2751 175 00 
·2sa so 
Taylor .......... . 
JoJforson ....... . 4 475 00, 
1\ 360 001 s123
1
16 ool o oo 
38 501 ·HO 07 '1 
346 oo a 
5S 001 428 71 -1l ~ 00 Iowa .......... . 
Center .......... I 1 
1Vhite Water .... . 
Cascade ....... . 
Peru .......... l 1 
oncord ....... . 
Table Mound ... . 
Prairie Creek. . . , 
W aRhington ..... . 
Vernon ........ . 
.r ~1lien .......... ,
1 
3 
L1herty ........ . 
Mosalem .•...... 
II 21 310 oo 190 00 2 1 425 00 
3 2 100 oo l -1 1 1,600 001 ,. 
4 355 00 3 00 
1 2 1 1,503 001 
I fi. I 1,150 00 108 45 I 5 11 1,630 001 43 10 
3 1 475 00 2!)612 
1
11 2)460 001 406, 00 ' 25 75" 
2 21 670 00 110 001 24 901 




23 00 55 00 
I 2s so 
43 00\ 7100 
9 ool 
34: 001 33 00 
402 
25 oo 39 so·i 
21 001 I 
60 oo I as oo 
120016000 




















lhcm.,,11le,...... , 40000 I , 
88 c,o 
300 
N ~,~· .'~~int\ ... .. · j _ I j ,. I 1,250. ooj .17G OO j 11 s 001130 201 :~5 on/ I ns:1. 2r_;I 
n;1,lgc ... · ...•.. · l 1, 121 , 1;5u 00
1
: 200 ooj , ,w oc_, 200 12' 
~ ,-i--1 I - --I-- -1--- I -1-1---~ 'fotal, ....•.... 12 4 29 :?::l 105,GlS 00,:3,440 ~!3 67 2:; ~HI 00 1,3fi<i 96,B:r;- fiO U/J312a;!l,OOG U . -- - · -r ------ -- - ------ --
~sthcrvillo ...... J I I 1 i I ~,000 001 
-i~:::: :1 11 11 1 
Dover • · · · · · · · · · , 11 12 
Aulrnrn, · · · · · · · · I 3 
EJcn,. · · • · · · · · · · 3 
mchlimd. :::: .. : : : I I I 1 
ion O1ty • 




llter, .... . ... . 
13anks .... •. .... 
}"'rcmont ...•.... , 1, 
Harlan, ........ . 


















Fairfield ........ I 
Putnam, ........ , 
Scott .......... . 6 341 I 5 oo 
001 -~ -- 3200 
1251 1110 
18 501 10 00 
48 00 13 00 
-1050. OJ 7 
170 50 
1 1-1s-1:~\ J cff erson, ...... . 
Oran, ........... , 
Total ........ . 
___ o_o~ I 
ool 673 so 55 45 35 
,~ ool 175 23 
Union . . . . . .. . . . 11 41 1,316 00
1 Flo;rd, . . . . . . . . . . 1 1 2 430 00 
Rock Grove,. . . . . 1 3 110 00, 
St: Charles . . . . . . 1 3 j 1,825 001 
Niles,........... 11 3 730 00 
IDster .. . . . . . . . . 1 1 500 001 
Cedar, . . . . . . . . . . 1 1 510 001 
I I 50 001 I I 56 00 70 00 19 00 
200 oo j 150 001 92 55 3o oo 535 so\ 
185 25 00 
81 ool I ,
1 
18 75 216 001 163 6 
l 
51 
Rockford, . . . . . . . 2 1 
1 
1,300 001 
Riverton,..... . . I 2 700 00 ' 
Total,. . . . . . . . . 6 i1 91 7,421001 
I 20 00 I I 112 00 
45s 191 25 001106 001· 251 301 49 ool 751 so12,o-:1:o 651 5 
FRANKLIN COUNTY. 
Clinton, ......... I I j 41 I 4,450 001 45 071 
1
, 1· 67 501 
Geneva......... 1 50 00 
Ingham, ....... · 1 1 
Morgan, ........ 2 
~~~~'::::.:::: I 11 
Washington, ..... _ 
Total, ......... 1 " 
Sidney, ........ · I 
Benton ......... 




Fisher .......... I Franklin ........ 
Tot.al ......... I I 
asru_ngton ...... ·1 
Jefforson ....... . 
Kendrick, ...... ·1 
Total ... . ..... . 
I 6I I 1,800 oo 44:7 oo, 10 001 1 2,000 00 334 30 I , 20 00 






· 500 oo 200 oo I 
3 1,475 00 




11 I 50 00 35 00 
5 1 2,575 00 
4 1,64:6 92 
1 250 00 










I 8 oo 10 ool 1 oo 
1135 470 16 50 
- I 


















l"J z 8 
..:1 
,rmo ...... . . ii Fairfield ........ Orcutt, ......... 
Melrose, ........ 1 
Beaver, ...•..... 2 
Felix, .... ...... 4 
Blackllawk .... · 1 l 
-
Total ......... 17 
Bear Grove, . . . . . I 1 
Beaver, ......... , 1 
ass, ........... 4 
Center, . . . . . . . . . 2 2 3 
Dodge, ......... 2 




Orll.llge, ... ....... I ~ Thompson, ..•.• · 1- I 
l1al~1 Total,. . . . . . . . . 2 
B-Continued. 
GRlTh~Y COUNTY. 
' 2,200 00·1,000 001 1$ I' 60 00!$ - f$ 1~299 001 1,200 00 830 961 6700 
2,000 00 I 1,sso oo 500 oof 1 112901 I I 1tg --' ---~~-810 00 62 00, 
I 
134: 50! 
2,000 00 1 2775 I 500 00 hllloOll- I lm.onit 1 
t mon dolla 
402151 ·1 163 25\1~865 621 I 10,560 oo 2,so2 06 
GUTHRIE COUNTY. 
500 oo 297 81 I 5 001 9 001 5 001 160 401 87 82 200 00 25 00 5 00 77 49 
1,950 00 184: 95 33 001 128 59 15 00 649 1 IS 
2,a25 oo 379 80 40 so 522 oo; 750 37 
700 00 44 50 I 8 00 j 294 37 
187 001 8 92 24: 00 65 92 
0500 ll3~ ~3~ 
420 00 420 00 97 50 12 00 35 501 5 251 65 39 798 0 
400 00 20 00 10 00 154 93 299 8 
1,050 00 16 501 ' 









• ,...,oonc . . . . . . • . • . 1' 11' 
a(;8 •• • •••••••• 2 
Ellsworth ...... . 
IInmilton . . . . . . . I .,.. 
Marion......... 1 
Lyons . . . . . . . . . . 1 1 1 

















10 001 ,1 I 26 631 21 ool 2-10 76\ 180 ool 2 4 95 , 1 1~ 0~ 8 25 275 00 GO 75 l 
I 
I - . - -1 I I 124 631 58 251 l.5·14 3211.478 551 31 
II.AN l{ ~:N'TY. 
Awry ··········1~1 111 2,SOOOOj 20 05L20 .J:7~ j ,i,:,-,i·l 74 l\[ndison ....... · j- 3 _ 1,650 001 _ . ~50 oo, - ~ '> _ 
T ()tnl,......... .J: 4,450 00 20 05 il"i0 4-7 45 75 74 
:Magnolia ....... · 1 
s;:· o;,lOU."C •••••• • • • • 
Doyer .. ... . .. . . 
alhouu . .... . .. I 
• T etforson ..... . . · 11 .., . . . 
..,mcmnah . . .. .. . 







IIA.RRISON COUNTY . 
117 
:g 





I . 11$ TO 00.1$ 1S 251$ 1$ 1501$ 31 3~l I 1 10 00 114 00 
lor • • • • ... • . • 1 • 1 300 00 3U 91 12 00 10 00 
Lagrange . . . . . . . I 3 I 1230 00 78 00 50 00 
J acksou . . . . . . . . . I j 11 5 oo 49 71 I I S 2sJ 8 281 G 
~Ian . .......... 
1 
j ::l I 405 001 99 55 I 1 1~ 101 SO 601 1: 1 
Aa:r. . . . . . . . . . . . /1 I 1 o OO j 01 001 
Harrison . . . . . . . . 11 800 00 150 00 3 00 8 00 10 001 




lay• • .·· •...•... -1 121:r
1
1-1-f130 061 1.'> 20j s 00j ! 2-1, oo 576 .;ol 4Gl 2sj 
Jac_kson.......... 3 1 74~ 00 2~0 001 t-•Rcpo" 13 00 no !eport ~~) r<t't 
lllOD . . . . . . . • . • 4 1 75;:> 00 Goo 00 No ll.el)Ort I 100 001 I 00 00 I 
Pleasant ....... · 1 I 1 2 21 765 001 27 50 20 00 5 00 20 00 153 001 123 35I 
Tipton . . . . . . . . . . 1 1 275 001 8 00 75 20 00 no rep't 
Providence . . . . . . 1 1 3 835 001 606 40 13 00 50 68 I 400 301 
Eldora. .......... ·I I 11 2 ll 1,070 00 77 50
1 
26 00 50 00 37 50 I 50. 5 55 
Alden . . . . . . . . . . 1 1 1,000 00 90 00 I 40 50 20 00 120 00 no rcp't , 
l 
Ilardin . . . . . . . . . .
1 
7 50 14:0 50 126 23 , 12 50 375 001 296 0.01 6 
Ellis. . . . . . . . . . . . 1 2 1,000 00 570 00 ' 15 36 29 00 530 00 109 69 5 
• Etna. . . . . . . . . . . . 4 1 1,550 00 456 00
1 
: 30 00 440 001 181 001 
Total.. . . . . . . . . 3 3125 s1 9,912000 12,10010 28 00!18s ool 388 52/is6 oo 2,91-! 50 2,0s3 37 12I 
-
HENRY OOUNTY. 
Baltimore .. . .... · 1 11 31 I 1,075 001· 15 ool 
aunan. .. . . . . . . . 4 1,225 00 21 98 
enter.... . . . . . . 4 2 975 00 70 00 
enter Indepcnc.Ftl 1 1 22,000 00! 510 soi 
Jacki-on......... 1 5 1,750 00 60 OOI 
Ne,.\'London ..... . 
1 1 
'i ·1,62·5· OOj 1330
1 ~cw London Ind't 1 2,500 00 
Mnrion. . . . . . . . . . 1 1 775 001 






6i5 001 10 61 ,
1 ~nlem Indepen<le't 1 . 1,200 001 8 00 8 461 
i..:,Cott. • • • • • • • . • . . 4 900 00 313 60 42 00 
Wayne .......... ,• · 5 I 1,165 00
1
· 26 26 I I __ . _ 1 
J effor:;on . . . . . . . . 2 3 2l 915 00 9 00 
Tippt.•canoe . . . . . . -! 21 900 00 119 87 H,3 1G 





1.008 G3 ll ,OT8 00 
- --- ~ C) l·-Trenton . ....... · 11 31• 460 001 55 32, I 9 501 39 ool 
Tota1, ......... 10, 45 9 3S,140 001,2-414; 100 __ .,__ ____ ....;__ _ ...:...._ 
V crnon Springs. · 1 
Paris .......... . 
Albion ......... . 
Saratoga .. . .... . 
Ilowara Ceute.r .. . 
J :11ueEtown ...... 1 
"New Ore!?()n ..• . . 
I ~ ~, 
I 1 
I 2 11 






























Howard......... I ' 21 1$ 115000. 1·8 1$ Is Is .. $ 1s 18 
. • . . . . . . ( 2 230 00 45 I :l0 001 16 09 
r, . . . . . I I l 150 001 1 501 I . 
,jty, ..... 
1 
~ 2L I 5fi000 
1
• 1 2soo· _ l . I ~ .......... _ __ l ____ •_ . _ __ _ _ 4925 2-101) ____ 1-~--
Total, ......... 1 11 1 71 3255251 ll~:20!1 450110325; 1342f>l74H01 49!.lS4jlll8t18J 
Humboldt,-.. -:-:-:-:1-, -- I I 
Dacotah, ........ _ _ _ __ ·--'"'."".:-::-,:. 
Total, . . . . . . . . j , -"~ .-. .... 
1 ·Jono;-. -... ~ .. -7·. -ll 
Lenox,.......... •· 




Tr(ly, ......... . 
Hilton, . . . . . . . . . I 
rork, .......... · 1 
hreon, ........ . 
Filmon>, ........ 1 1 
English, ....... . 
Dayton ........ . 
Lincoln, ........ . 
;::::'.Sumuor, ....... . 
*lTn..tf.»..-1 • • • , • 
k:···· 
,)., ... . 
ty, .. . 
Total ......... . 
. . . . . . . 
ity, ...• 
. . . . . . . 
Butler, ......... . 
- irficld ....... . 
. rmers' Creek, .. 
[ow 
.lack,.vu, ....... . 
_MaqMketn, •.... 
Maqu.,kota City, . 
:Monmouth ..•. , 
Otter Creek ..... . 
Perry ..... : .... . 
Prairie Spring~ .. 
Richland, ...... . 
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1
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'I 
I Sl 50 
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I' --•r·•r··1~· ~~ ~ ~--Tc ,~Jl-t K1 .n.;; i-..w' ... ::w;, --~" 
.. - ~ , ;: \ ·-~. .- .· - f-~-~---1;." /-:~- ·. -~ ~r u ______ ,_ :.t.,~ I . I , __ ,. .• , ... ,. , I 1 .. _ 
·~· . ' 10 ·~: . . · _ , •• 
•• 
. , .. ,_. 
'' . ·: :·11 
: 1 •• 
. ' 
I ' ,: . -· .·.1••···• 
·-·,•111· --\ .... 






.. '. .. ' .. '· 
~;-=--;,~ '<J"•~ ---COIi~ t • - .. ,., . 
t- ·. J·· 1 
~ 
'"4·, .. :.. 
- ·- :~\"fW:·, ~ •• 
...... 
I 
Hardin ........ . 
Iowa City (Tp.). . 1 
Iowa City (Oity). . 3 
Jefferson . . . . . . . . 1 
B-Oontinned. 
JOHNSON COUNTY-
Liberty.......... _1 - · -,vvv vv --- _,, I 
Madison .. , • . . . . 4: I 900 0~ 150 00 
Monroe . . . . . • . . . ¾l 1 1; 25 I 




Oxford . . . . . . . . . . 1 ti l l 11511 00 . 20 SO 
1 
/' 
~~~~~-~~~~} I 1,374 00 202 00 tl 00: 
Pleasant Valley.'. , 0 1 · 3,060 00 173 10! I 95 93142 00 I 2S3 2;'i 
cott . . . . . . . . . . . 1 4 850 00 I I 
Sharon ......... I 5. 1,575 00 30 00 12 001 30 00 1 34.0 :35 
lSS 00 
00 
nion .......... , 4
1 
J 31 1,450 001 200 S3 , I 5111, 32 92 361 no: '7:1.J: Oil 2 
Washington . . . . . 1 1 2 4:50 oo 19 30 1 10 00 1 50! on 
Total......... 7 172 6 5!J,2:H: 0U,2,4S0 7)202 411157 00 83S 40 5S5 U2 -!,H:,0 :17 7,008 011 41 ~OH 0 
,v asliington ..... -l 
Richland ....... -1 
Monticello ....... , 
aetleGrove ... . 
" . . ... • .•• .. . 
,vavno •........ 
Scotch Grove, ... . 
lay, .......... . 
Wyoming, ..... . 
Mndi:.con •....... 
• focksou, ....... . 
Fairdcw ....... . 
reenfield, ...... j 1 
R01ne, ... -....... · 
lale, · .......... . 
. :-..ford, ....•...• 
Anamosa (city): . . 1 
Part of Dayton in 
Jones county, .. L 
Total ......... I 2 
..... ... 
- R~~:::::: 
Van Buren,: ... . . 
w~hingto~.: : : : : 
Prairie, ........ . 
d~ ......• , 
. .ttiver, . .. I 
.TO~ES COUNTY. 
3, 190 001 5 00 
.. 31 315 ool I 11 41· i 2!500 00 150 00 
4 I 550 00 90 76, 
I I 





05 20' 40 00 






42 051 358 24 














,ll)Crty., •..••....• , 1411 
Lafayette, . . . . . . . 3 
!ear Oreck.. . . . . 4 1 
dams, ... : . . . . . 1 s 
Warren, . . . . . . . . 
1 
3 






7 50 10 
2135 
32 00 15 00 
! I Sigourney, . . . .. . . I , l 1 Sigourney City,. . 1 11 , 
1-.-~-1----1----1 
Total ......... 12 I l .3i 28 
----i •- 1.. I 
liS 2.5l 2,727 u4-lt.,33 
goua, ... : .... · I I 11 
Irvington, . . . . . . . 4 
rcsco, ......... I I 




ookllk uit,y,.... 1 I 4,000 oo 
:Madison City,. . . . 1 .1 I 41000 00 
,vest Point City,. 1 I 700 00 
Montr~se C_ity . . . 2 I 900 00 
Franklin C1ty. . . . 1 1,200 00 
,harleston City . . 
ednr Tp ... . .. . 
:Mnrion . ...•.... 
'leasant Hid 
Green Bay ..... . 
Denrnnrk .... . .• 
"r ashingtc•n ..... 1 t> 
Franklin .. . ... . . 
·west, Point ... • . 
lunleston . .. .. . 
}forriilOll ...•.•.. 
Des :.\foincs . . .. . 
Yem Buren . . .. . 
. Jnckson ....... . 
:Montrose ...... . 
J'cffo~on .. . ... . 
Totnl •.... . . .• '"' 
er .•.•. 
1 • • ..• 
lo •• .• 
pid., .. 
. . . . . . . . 
. . . . -.. . . 









75 001 32 00 -23 00.1-
5146 25 101 
5 0(1 








s2 sn1· -5<100-2s7 eGl 31-i 151 40 001 4,000 90. 12,-1-1. 5 7'!J aoo 
,5 oo no 001
1 72 oo 150 311100 oo 991. 58 2ao so 5 00 25 00 8 00 1 G OS 247 Otl 
80 OOl I I 5 001 -
,.. .,., 







'! , ... 
i"4 
40 0 
B - Continued. 
LINN n. 
-- - -,. .- ) ,~ - -1 ·· 
····· · ··· 1 ~, ' - , .• -, - -·- ,- ,01_01~ ~ .Jt"'rnnklin ....... . ~ t ..... I ,t\l")")il/\/\ t ~ 1--:,:, t,lr.-; :\ , l"i,""\.i:!'.; l t);l•.til l Ul'%'---
Jnckson .•.....• , 
1 
, I "" I 1 .. ,.-,. v , . -- __ 
1 Liun ....... . ... · \ 3 . 3 1, 2,(llS ooll HI:! 'i:? 11:i uo 'i 2 001 34 3a1 ,1,;2 011 5~g ~~ - ~ 
!forion (City) . . . . 1 I 
1 
! fi.000 OU 141> jSj :30 00 117 20 :JO 00 :Hu :ltl 
Mnrion..... . . . . . 2 7 ~1 -i,25174'1.2i657 3tl ,5 143 00 1.17$ 
lainc . . . . . . . . . . I 2: 3. :?;or.o no . us 91 11 50 \ 3:'> Ot1
1 
·494 511: 410 HS\ 7 
Monro~ .. . ..... . \ I 2 • 54''. •;~I ~'! sol I rn ou\ t? ~~i "'; :ml 1~ (10! ~n~ ~}~1 I 
tt.cr Oreek ..... 
1
1 JI 41 1,!l3h :..o 3~l'.i 2:i 8 nol , 2 ;-i;,1 fl,> 1 55I Gf>h ,)::,1 Putnam . . . . . . . . . i ;1 11 fi2a 00 I MG 95 I 2St) 1 !) 
Rnpid, .......... · 4, ~
1
1 2.77;')00 201:-,s s001 o--1-1s 1,os100 
1
n:i33 I 
S~rin~ (hove ... -11 
1
1 1 , 3n0 001 14: i3 21~ 001 4: 50 li 75 713 3:1
1
1 ·17t: \}(1 
Washington.. . . . . (i I 3.4ft0 ;jO 34-H 15 50 2-1 ~00 !lS 441i 30 
C)C) 10, , f 1 ,... , ( I ""'fr- ---,,, ,,_.., Q • .,._ ., /"'f ., 1,)..,. _, ')0 ., l,- ~Total, ......... -- -l-h- .1.1 5-!,7,14U4,,15111 I o,w_os:;;J ,905_ ,la--10,,vHlo, 10,lLll 3, 151 4:000 
-· ----· 
LOUISA COUNTY. 
---· - --~ 
Colu111l>t1s City, . . I i 41 H50 00 I l 16 00 
- 1 .1500 .. -2~~0 91 · 03~--=701 
,Elm Grm~c,. . . . . . 3 825 00 25i 131 -14 00 lti 00 
2:i3 (l5 
P, 1rt Lomsn,. . . . . ! ~\ l ~~~ 00 ~. I 124- 00 :1G 50, !l 45 775 00 421 00, 
<~n~lmul ........ I :; II b~~oo( LJOO~ 32 00 , 29 7~ 148 00 250 00 
hlhott ......... · \ , "I 4o0 00 1100, I 1;) oo\ 10 001 li5 00 157 001 Union . . . . . . . . . . 2 GO 00
1 
100 00 , :JOS tjf) 
23 10! 15 001 
.,,; _ ft,.. ~ 
Concord, .... ···· • I I a 11 1/11500 ]:,5-:tOI s 001, 7s oo• 103 75 
Jeff eraou ...... . · 11 121 1 1,250 00 12 601 I 19 5012S 001 
larshnll . . • . . . . . 1,235 00 02 30 05 35 1.5 00 103 9° 
_Wap~llo . . . . . . . . 1 5 I 1;000 00 1,107 25 . ?6 G2 20 00 687 7 
~)fornrn. g Sun . . . . 2 3 1
1 
21-¾G_ 0 00 79 83 61 25 lJO S. il 40 1& 
*Grand\·iew...... 2 5 2,400 00
1 
1-!5 83 92 00 16S 00 32 00 
W apcllo City. . . . 1 6S 9J. 18 00 22 56 .17 40 9 0 




Colt1mbus City .. • 11- __ 4,50000
1 
_ _ _ -~- _ 
1'otal..... . . . . . S 1 31 6 18,520 00,2,050 37 26 00 215 81 638 81 254: •.!21 2,' · - ~ _1 
18 00 
LUCAS COUNTY. 
Denton .. . ..... . 
nriton Tp .... . 
dnr . . . . .... . . I 1 
:300 00
1 
25 50l l 5 00 
650 00 5-13 51 
'>'70 001 
l,:t-n.1'w-r.i. .. .:-:t • • ••• 105 201 
3 
: : : : : I .. ... I 
. . . . . . 1 
.A.IUl:11-CI.U • • • • • • • • • 1 
Jackson ... . ... . . I 1 
Washington ... . . 
Total, .. . .... .. • 8 
153 49 
3 
I .. ,.. ,.,,J I I .205 55i ' c,~n or.J n1 i-, 1>1 . 





W ebater . . . . . . . . I 21 I' 550 00 l 
Gnud River.. . . . 1 21 a;o ool W-mtenet . . . . . . . 1 SIP 00 
Madison . . . . . . . . I 1 ' 25 OOI 
Ohio • . .. . . . . . . . 1 11 350 00 
Lee ............ 
1 
1 -100 001 
Penn . . . . . . . . . . . 1 I 400 00 
Crawford. . . . . . • . 5 1,500 501 
Walnut. ... ·····1 31 275001 
Monroe . . . . . . . . . 2 2 1:'.lO OOI 
Sonth. . . . . . • . • . . 2 2: 620 00 
Jackson . . . . . . . • . 2 j 800 00 












r7f I r; 0t.1 
15¼00 
300 
12iU151S_- f 2131.SIO±i° 39 
41 9U' 17 00 306 50 1 i-19111 
14 ool 20 ooj 532 001, o3!• G!l 
9 0ll : 166 821 
1
112 00 
5:!45 iS 50 
10 00 l'i5 00 3-l 001 
33 001 9 00 253-101 
!l12 21 I 462 50j 
T 00 lliU Os!' ltlo 531 
100 00 '10i 131 
8543 lil 2-l 






Center . . . . . . . . . . l: 7 6
1 
-l,055 00 
Total ....... .. -I 2128117 11 3-15 50 48945 
HO 
2001 6ii50) 
6601 I 7-J,727\ 
10~ 8718 2,096 20!3,-154 0$ _.,.i!l--1-3_9_5 
MA.II.ASK.A. COUNTY. 
Pl G ._ 1, ·rlr·~ gg 49 001 I 1 2 610 oo 1os401 2 
, 1 a s I 
11 1 ! ooo oo I 













Monroe, ......•.. , Adams, . . • • . . . • ' I I ., I 1,2()(1 001204 901· 13 501' 1· ·, I •U iJ 85 
Wbite Oak,. . . . . . _ · 21 2 l,!l25 oo 5746 . u. no 27H2 , a88 40 
11 
I 
Oskal(losaT1,, .... 1 , 715! 2,'.!'0000 1847 1 6-lHij 1yn,_,: tWlll7 867/.-,lil 
Scott • , . , . . , . • . • S l aOO 00/ 0 30 Ii-HIT/ 2., Ou. 211 JO ·158 85 I 
Jefferson •...... •j t 1 !lj 230 00• 1410 1 00 _ 46 Jill fl 0111 i 4 
Des :Moinct!, . .. . • 3- 1 860 00 200 00 11 05: :n ll 76 
2110 
50 ()() 
Harrison ...... _ ... I I 11 :i_i 290 ool 32 75 I :U 77 16 r,7
1 
343 71 415 641 j 
Oedar, .......... , I l l · 810 001 
1 
/ 4~8 99 10
1 
Oskaloosa City, .. i~ _ _ 5,000 (I() 7l! 12 ____ I~ 8 OU Cll-i 1\21 IS07 85• __ 8;~- _ 
Total, ......... · 6 1.34;23 11,91000 76510 36012150' 326881:;2112l 2,3873-l:i,Hl80JI 23 r.2r,o 
MARION" COUNTY. 
Olal,, .. .. . . . . . . . I r iii 925 0(11 ' r -2130:- - r - I tn3 :io 
Da 88 . • • • • • • • • • : 21 125 00 I 15 00 1 ~() ,,30 5r, 
Franklin,. . . . . . . . 2 2, 6tl0 oo: 6~0 00 , 1 it '.!5 
Indiana : . . . . • . . . I 4: 3_ 1,210 ool ss 55/ I : 12 00! 22 ooj 71 01, 4h6 oo 
Knox,-UI~,.... . . • 1: j12: :!i i , : 32 oo, no:! VO 
Kno:n·illo City, .• 1 1 10,000 oo 17,-16\ lfl oof ! ~.s 4-l 2a 25, I ,;13 t1::.l 
Lake P~e. . . . . 2; 5I 1, 2,200 oo, 496 25 I 67 s•:1 6ii7 12, ~73 8! 
P!l1Ja City, •...• , l, ! I 2,61)() oo, 39 20 78 J:, 1,100 (J(I ~~~l 83 
Li ... , . . . . . . . . . I ,, • '" 00 " "'I I ·""" Pl-.t Grove,.. 1: 21 254 ooJ lM 14 1 12 001 - 512 3-l H3 ax 
Pen-y, . • . . . • .. • 2l 350 001 23 75 1 
1 
J jlj/)<)j 26-, fl:! 
Polk. .. . . . . . . . . • 1 2i 290 oo I :!21 31 










Biimm;i;-: : . . . . . . 11 
Swan •••........ 
Union.......... l 
Waehington, ..... 1 
Total, ........• 7 
Bangor ......... 
Eden, •.. . •...... 
Green Castle, ... 
Iowo. .........•. 2 
Jefferson •....... 
Lib~rty, ......... 1 
Le Grand, ....... 
Marietta ........ 
Marion, ........ . 
Marshall, ........ 
Minerva, . . . . . . . . 2
1 Timber Creek •... 
Vienna .....•... 
W aahington . . . . . 1 
Total, ......... 51 
B-Continaed. 
MA.RION CO'GNTY-Co,nnnrao. 
1-12$ 800001' 7000;$ I' t-50001'$45fll.)I' 000001$3386~\ 
l 21 1>4-50 00 250 OOi 18 00 18 001 203 +~ 356 11)1 
1 1 385 00 I G ool 377 O!l 2l'.13 951 
1111 1,t112 o,, 110 oo! \ 15 ool d I -ms 53 
o 24, u,4ao 2011,os2 85 10 oo a, oo 211 6-1•2sa n s.1!la 81:,172u 82: 17' 
MARSHALL COUNTY. 
1: I 
1,U9 Ml 197 ()ff 
1,000 001 85 3 00 11 001 
3 2,425 001 64 7 70 55 50 46 00 
3! 00 300 400 
1 950~ 1800 4 t,700 00 116 00 7 50 15 00 
4 1,560 4610 42 00120+ 03 16 00 
4 2,000 00 170 00 15 00 15 00 
1 11 450 00,6,700 00 
1,160 00 
21 31 753 001 43 50 10 501 23 62 
71 900 00 4 00, 3+ 00 16 00 
2~\ 1,000:001 75 00 I H-00
1
1000 
as 4\ 1s,a11 s419,su so 67 oo ass 15 1a2 ool 





00 647 56 
41 88 20 
47 255 ,12, 
32138 
80 447 25 









.A.ndenion ...... ·1 i· 1 1, 26,5 0()/'' 4 901 -- ·-2~0, 106 70, 178 ll•.1 I 
Ingraham ' .. ' . . . I 2i I 4d0 00 121 801 8 20 89 70 50 ooi 2, 
Oak . . .. . . . . . . . I 3 ooo on 26 00 256 71/ 2
1 
10 oo 
Saint ).farya ..... 11 : I 40000 I 1725 iO. 35' 1372~ 202 
l'latteville ...... / I 1. 11 450 001 I 201 311 
sn--~r Creek. . . . . 1 J 21• 50 00' 111 00 330 1!3 
GIPnwood .....•. , 1
1
, 1 21 . ·2,223 001 3 OOI 45 00 80 25 16b 00
1




Indian Crh'k ... · j 2, JtlO 0011 25400: 12 00, I 13-J 83I 31 
White Cloud . . . . ai,' 1,050 .. 00, l 'iO Hi S 65 455 O<J,, 218 10, 
Rawles • . . • • • • • • 3 .;oo. 001 227 U!I I 25 00. 100 so 1 19ff O.J./ 
Lyons ...•...... __ , 4._ 6i,, 00, 2150 ________ 3 50 ___ J 36130 ____ _ 
Total ......... I 2' 20, 6. 'i.815 001 s12 2sl 20 20. 45 oo, 8:i 10/ oa 75 1.101 252,001; tioi 200I 10 oo ~ 
JI.! MITCHELL COUNTY. ~ 
Osage .......... I 1 I 12• 1 s,ooo 001 39 501 I 110 501· I 54 oo/ alt so ~ Mitchell . . . • . . . . I 21' I 2,000 00 152 97 I 22 80 5.31 35 
St. Ans;.,'lll' . • . . . • , 1. 800 00/ U 47 5 00, I 20 001 30 00 221 57, 487 441 2 
N ewburiy .. • . . . / 
1
1 500 001 3 sc,
1
. 5 ooj' I 12 oo) 25 ool 32 001121 ooj 1 
Otranto.. .. . . . .. 2, 2 T500C 3 00 20 oo: I 
Cedar . . . . . • . • . . 3 600 00 308 69 3 00' 4 87 153 21 / , 
Stacyville . • . . . . . 11 11 450 ool 20 27/ / 6 0OI' 2413) 10 oo/ ZlB 161 23~ 371 l Wayne ..••.• ., 
1 
2 1 5'.!500j 000
1 
j 10633 
Jenkins.. . . • .. . 21 1/ 290 00 39 00
1 
j I 51 001 BnrrOak ..... . 11 1 40700' 750 1200 · 19198 
Richfield . . . . . . . . 1 ' 635 oo 2.5¼ 2n 124 ool g2 15 
T...i ......... 1,1-.lril ,, u,,"ool ..,,.\ ,,.J.,oo, ,.,.,/ , .. ,/ ""'°'''"''-3 -- ~ 
B--Continued. 
MONONA COUNTY. 
Ashton ·········1111 $ 30000J$17583$ -1$- ·;s- 1$ --:if 38167$ ./\9521 ,$--Beh idcre . . . . . . . · 31' 600 00 15 OO! 7 JO b 00 156 00 2~2 08 
Boyer . . . . . . . . . . I ,O 33 
Franklin ........ , 1 I 2,756 00 2,756 001 25 00 21 JI 303 00 321 75l 11 1G 00 
Kcnebcc . . . . . . . . 1 500 00 19! 00 54 38 73 77 27 
:Maple .......... ,1 I I I 15801 I 500 
Preparation ..... 1 1 360 00 223 00 10 00 17 GO 13 00 80 00 rs 02 
West Fork ····••I 1 40000 7744 275 42001 5551 
Total ......... ' J l 1I 4,916 00 3,44-1 27 2 75 10 00 50 10142 50 1,107 051,03(1 891 2sl 2100 
MONROE COUNTY. 
in City . . . . . . I 1 200 001 130301 24001 5 oo· Ts,2i7 131nkesburg . . . . . . 1 700 00 3 66 48 72 
l7nion .......... 1 4 2G5 00 12 2-lc 5 00 1 60 28 24 , lH 011 402 80 6 Guilford ........ 
15 ool 
1 4 570 001 110 00 320 oo· Cednr ......•... a 4 9Sl 00 1400 325 00 
Troy, .. ... ..•... \ 3 9-00001 aaa 83 Jlluff Creek .... · j 51 1,50  00 110 38 921 6 00 434 30 l;rl,ana ......... 1 312 22 
Mnntna ...... •. ·1 115' 3 1,5·!.5 00 
9 001 I 534- 001 Plea,;nnt ........ 1 31 1 MOOO 384 23 Wnyno ......... 21 2 1,000 ool I 20 oo 28184 
J nck;;o~, . • . . . . . . I 3 1,000 oo 63 16 13 00 203 CO.. 2flG 70. Monroe ........ · 1 ' I 21 31 075 001 I I I I I I 247 321 
Franklin . • . . . . . . 1 130 00 H8 00 






Wu.ihington, .... ·1 I · I I I I I -, = 7- - ~ 
Duuglas, . . . . . . . . I 2' 1 850 00 45 251 14 00 ~ 106 oo; 5 
Jucks1m, . • . . . • . 1 ! 00 00 2911 lliO 83 0 
Frnnktbrt ....... , i 1111,050 00 27 751 15 00 10 00 200 001· 11!0 oo: 
R~d Oak,....... ! 1 20000 I I 2601 I 
W ... t, ........... , 
1 
!!, 000 00 j 
Total, ......... I 16)2\ 3,!00 00; 73 ool I 15 oo! 32 50, 229 17r--587791ll 
MUSCATINE COUNTY. 
.:e ••••••••.•• 
Mri..-catine ...... . 
Montpelier .... . . 
Fulton, ........ . 
Swwtland, ..... . 
W np,inonn<', .... . 






1,100 001 13 05 
16,000 001 75-lc 35 
925 00 2400 
2,000 001 2 00 
11 3,!12 50, 60 oo: 
2.432 00;1,303151 
1.soo oo' 
Wilton Tp, ..... . 
Cedar, .•.•...... 
G.,shen, . ........ ' 1 
~I 11 900 oo: 83 94 
1,000 00, 446 07 
50 001104 oo! 







1.075 001 30 I 12 00 
' 
M s1 25 oo - - T w !l5.J ·· ·1· 
303 ui'12r, 001 1.573 oo 2,765 52 50 76 oo 
30 oo, 422 99 55l! 30 
4545 25 301 637 l O 208 26 
¾2 52 a1 so 45 oo H0478 I 45 oo 
150 1!3 15 50 60 79 701 20 
27 00 I 4-04: 70 
4113 16 00 301 41 
38 42 213 101 037 « 3 










MUSCATINE COUNTY -Colffl?rrEn. 
&venty-Six. .... -1 lll ll[1 1 1~139 00'-· 893 75j 36 00
1
-_ -66351 50 501- - - l_ o_ 52 33\' Orono .• ,........ \ 23 10 70 56 
Bloomington.. • . . 
1
7 2,600 00 39 00 7 85 298 60,105 00 1,5Gd 00 751 231 
l{oscow . . . . . . . . . l 3j 1,500 00
1 
28 27 12 OOI 74 95 35 00 M7 76 







1'ebraska .. . . . . . . 11 2 00 20 00 ~- away ... _ . . . . I 2· 1 4,0!8 oo 6Hn5or7 7100 2000 ¼98 279 21 189 761 -I 31 lO 00 ~ Valley .......... 2 200 00 9 70 10 00 Donglru;. . .. . . . . . I 1 250 oo I 
Tarlic'O . .. . . .. . . . , 2 900 00 




S00 00,- 10 00 15 00 
IInrlnn. . • . . . .. . . ,f 1 1,265 00 44 00 
Buchnnan . . . . . . . 2 2 600 00 350 00 
36 30117 00 
725 13 60 
16 60 
Enst ~ver ....... 1 I 2 1 1 576 001150 00 
w_. asbmgton. •... · 1 3 1,095 00 599 65•, I I 7 50\ 
P,erce. . . . . . . . . . . l I 300 00 10 40 
















Amity ......... ·1- ---1----!----1---1---t---+--+ 
Total, . . .. .. .. . 19 9 10,079 001,78015 17 00 35 00 161 55 112 10 1,1611618,023 LO 






,,'<srn~na.. . . . : I 1 I j---c:... T --=r- - I -7 - sn~r I 
~Emmcttsl,urg.... , II 
•.Xcvada.. ... . . . 1 -- -. l- _.: - -- --1- -
T"tnl ..•...... 
)>i';.mvnth , .. 
Lincoln .. "' .••.• 
W estticld ....... I· 
Total ........ . 
PLYlIOUTil COU:XTY. 
-- ~ --.,,. -11 I 3~:H>Oi -3t,I) 01-'sutJ - T -G·E11 \• ()QI- 12!lllti 
1 6000(11 2!<~17 400 Jl 00 731\ 
I ,,I 1.0~5 mi' tl-18 J 12 oJ I 11411 o oo ~02 b6' 
POLK COU.l\'TY. 
lOtt 7a1 , 
1111r.J -r --
Des Moines (west)\ 1f l - -3,U!l() 00,(472 7-.1, -- . su (1(ll tl:f1s1-t;5 IJII 11,:13 
Cnpit"l Scho'l(east) !J:!5 0!1 5!! :!O, 3\1 -;; 3311 r.•J 6-1 
Madison • • . . . . . . al -1\ 1,5i5 Ou 111:! O(J: 13S 00 ~9 ool I 5i5 52),~31 sa 
Four .llile .•..•. ' I 11 \ ~::,o 0<'• 10 oo' 20 00' 3-1 a,1 ~u:: r,; 1 5~ 
Camp .....• ····I l ll 1 ~,70000 I I I 1,18!1511,:!tj 
Bca.-er _ • . . . . . . . 2 • 1:ll)(J · 211 oo' 21 
, .. , ••....... ··I I !' I ,.,., 001 '"'I ' "·~1 "'' "°'\ '" "I ii ,alley. ......... _, , . 111(>1) 4700 .,1, 
Elkhart • • .. .. . • 31 li)5 00' 140. 1 j 17 






.Blo<>mtield ..... . 
Delaware, ....... , 
Walnut, ........ . 
Wushingtcm, .... . 
All•·u ••......... 
12 1 400 00 20-1 00 13 00 :!70 ~ 
2 1 750 00 :l3 10 70 42: la 00 800 00 S:-7 3'il 
1 200 001 I 1 50 1121 • 12-::146 
Jclforo0n . ..••.•. -I 
Total .......... 1 
1. 3· - $ 1,aso oolf1;.~oo!F.~1•--
1
,-2ss 60I· 1 · 029 olfl1,1_ is isoj 
, 3 9i5 uo, I 6 00 115 001 ' :l\lS4\l 
...:j 2 50000 I --1 ----' ll08()(~ 
b-1:1a 15.194002,331 741 2con1ss 00~20314! 4,553 39 '91s.:;.?~--- _ 
POTTA W ATTA.Mill COUNTY. 
Cresce-ot, . . . . . . . . I . 1 1 800 001 15 75 5 20 88 001 11 00 o O\J I 5:l5 401 
Silver Creek, . . . . I 1, 50 00! 13 6a 158 12 01! Ofl 
Rockyfvrd, . . . . . • . ; I l 11 215 001 j :!02 75 
Grove •......... , 11 10 00 173 73 
Kane,.... . . . . . . s1 1 1 1, 3,785 ou;l,215 3-1 24 001 50 oo !.H2 42 s:ir. 05 
Macedon.in,.. .... 
1 
93 92 110 78 
Center, . . . . . . . . . I 1 I 500 oo 200 on I 9 ool 5 75 3:H 9b 108 25 
J umes . . . . . . . . • . 3 1,370 00 881 30 95 001 178 96 [18 20 
Y,,rk,. . . . . . . . . . . 1 800 00 170 QUI 20 00
1 
115 00 
qouncil Bluff-",... I 1 296 oo_ 10 001370 001 10-! 001170 00 1,-135 Hj_l,41!) 00. 17ul 
Knnx. • . . . . . . . . 31 2.215 001 41lU 00 11 50jl2G OU 271 50 l!,O On 2 
Wulnut,......... 21 265 00 13 00 158 ii() 
Ro,>mcr, . . . . . . . . l I • 400 00 1 ;o IHI I I 1 1· 19J 85 
Toto.I, ......... 71 111 7: 10,410 0013,409 03 15 t!0.441 00 146 50,409 38 2,689 64 4,:l\12 91 1771 
l'OWESllEIK Cl >UXT\. 
, ... ~c....: .... Tl •· ' '·""'I """ " "f • "'' e.•o<f "''"i '·"' "' Ch~t(!l".. •. •.. I I 
lle<·p m.-cr... . • r. 1.580 OU 33\l oo ~a 00 I 3110 oo I 
Orin11ell . . . . • • I 1 !l,nOO 00 tl-il 14 37 G(I \!2 00 2:1-1 nal 34 J 1:. 150 
.r n•·kson . . . • . • '. i I 1 I 1,t>!O 0()1 m, tJ() I s1 ,2,1 !Oil 118 ~3 001 I 7SJ ,J :i 
,T clfl'r;ou . • . . . • . I :II 1 1.or.o Oo 10 611 I 16 Lfl \ !i4 I ~3 
:\In.ti.on .•.... ·I I 2: I 6•111 m1i I 
Malcom • • • • . • . • • I l , I SGII llOi 400 00 :!5 Olli 16 1)0 '70 00. 113 00 
Plciwmt . . .•... , ' 1 800 0,)1 , l 
Sn~arCrce.k ..... 11 ) lli 775tJ<>'. 5!!7:) :JSOr..; Umm, ..•.••. , , , ll'. 1 1,350 ll0 13tl 001 :io 0111 !15 ou 
'';:nrn;n ......... : 111·1 l,A~ll Olli 133 001 81 Oil 16 60 H7l!6 ~7~ 761 
"a,h111cton .•••.. ___ ~. _ _330 OO(_ __ I __ _ _ _ _ I _ _ _110•:J . I 









E.1.,t f\1rk ...• 
Tc,tal • 
lU~ll 
-150/)\.llr -- ! 
. 25 ()(j I 





·· 1 ~.,\ 0 '" •> .i..... vrJ
2:io ooj 1~ 5<11 
2.:!25 oo! 32ti s:r 
· 211 ool :n 001' 
3~-1 U•}I I l 18 jO 
1 I 44;:,0{1 t 
,U , , ..t,;,,;"29 00) ,16 ;,,jl I_ 14 t>-01 icl 621 l)f, :.!I) 






1120 2.1 3~~ ao 
fl:&11:1 
t 7~ r,g 
55.'i flS 














Jackso~ .. ::-.-. ,-
Sac, •.•......... 
Tr,taL. ..... . .. I 
2 
I-; 
Da,·enport (.;ity . . , 2~2 - 2 
Davenport Tp, . .. _ 1111_12 
Lo Olaire Oity, . .• 1 , 2 
Le Claire Tp, ... · 1 2 1 4, 
Princ-eton . . . . . . . +, 1 1 
Winfield, ........ 
1
1 I "'I 
Plea.snot Valley. . 11 21 
Hickory Gro,·c,. . 5 
Aller1'• Gro,e, . . . , 1 4 
Rockingham, .... 





ii 1Hl0r5 00,'3 _($ 310 OU 
[ u oo 16 ,;o 2511 oo~, 
ss ool H sol 2.:Jo <>0 310 ool 
SCOTT OOUJS'rY. 
ao,01)() ool' :i.;o oo 2uo oo 37:! oa\300 L-1013,1).1,7 +o ;;,1 u 11.r , 1011110 
7,t,00 00 100 00 2S 0() I 250 00 l:!5 0013,594:,4 1.33tl li6 H 
:!,500 00 9i 53 SO 00 30 30 90 00 S:iR 1:,5 . 
soo oo 50 09 I s1 sa· so oo 22~ 5nl ~-t!l 151 





1 1,2i11.i;;I 10 
2.,1.00 ool so oo 12 oo 10 on 15 oo 1111 1n Jc\:!l:3 
1,900 00. 316 32 77 31 8 00 33~ 00 57Htl; 
2,00000 39751, 1300 690 a111r. 
2,500 oo 2e2·27 1G 10, 41 os 20s 10 55n nfl Bnlfalo, . . . . . . . . . 2 
13lue Gra.•~, ...... 1 · ' 5j I 
Olcona, .. , . . . • . . 21 
Liberty . . . . . . .. . 11 5 
Tota1 .......... IH + 57 l 
500 oo +o ool I a 121 151115 
2.500 00 I 62 001 1 lll 3 70 
91100 511 00
1 
8 00 l!l q51 20 ()0 ~a 00 201 M l3 
2,,i,00 00 ,1,5 Oil 9~ 511 853 HI I 
--1--
61,sos oo ¼,271 ss12ss oo\w, 30;1,110 soba us:ti,riin ss u,2111 s1 21 !0o oo 
:F'airvi~w .. , .... . I 8 
1_1arlan • . . •.•. 
1
3 
Jatksou ... •. •. 
Onlhmds G ro\·P •. 
1
_ 
Total ... . .... 6 
SIJELlff COt'XJT 
1.,2(1001 I I 
• 1 l,llfl5 00; .. l~ ~? 4 211 !l (ill :I 1,130 00 ,:,,f.8H I,~, 
J IY1_ 55(1 u( _ 3;,~n: -· _ _ _ II ~o 
3 2 5,305 no:3.11117 rn ! :!o n O\' 
STORY COUJ-i'l'Y. 
i:',i 2:, ; ~r;o no 
l l r.11 : l~:! .i;; , ~:,o IK)1 
::!4 ~!l 112 t,H, 111H 70 









1 ~1 11 1 - - :l5000: llOIJO' 4ll5 ltl5t1 , [1!):,1 1ll~5 _,- 3lll~il :!:17H I J :Jr. 
T.atnyette . • • .. • • 1 4llrl 00; 1 101111
1 
I I I 
Fl'll.llklin........ , :!1 11 t-75 oo: 5212 1,, 110 :!75 ,,u rnr. 114, l; 
Washington ..... : I :1: 150 00 1 G 00 20 no 
1 
~7 GO 111_ 1,0: _ \1 _ - I :;II :!tr rm -~ 
Pafostine .. . . • . . . 11 1\ -1-00 ool 50, 16 66 , 20 on n11 ~1; :..: 
Union • . • • • • • • . . -l 1 1125 f)O 1 j(I ()(i\ 31 501 25 00' :n O CIO" 2\JU !~) ;:! 
l~dia.n Creek • • . • I 2\ 41 9-1.!l 20! rn; ool 25 o,1i 17 00 31l 7r.; 67H:1I' !J!III or,, 6/', oo ;..,: 
New Albany . . . 3 1,3r.O oo. 10 n,y ! 1/H on 1.-.! 70 
Nc,,vfa ••...•. .. l 11 4·. , +,_725 ()(1 _1,~~9 5;,1' 10 uo: 121 [HJ 54 no!' lfll: 79 41:l 541 r, · 
C',ollins ........ ·J -t1 '_ _ ' 7S oo -I 2 so:1 9 uo Mr. 
Milfonl • • • • . . . . • 2 i35 oo. 735 00 . -13 oo, 911 O 
Total. h _20'10 1 10,459 20)!,5t)~Ol3425 -,i..roor l!33_70,i57 (HJ ' l_:!<!Jl!JJ ::1:11:i 481 rn . ~5 ll.'i 
TAM.\ COl::--S'fY. 
Gdi.inYilla,,.<>e ···111-1 l! ~ j,11,fOl1 4600() l--i2to1· I I :i;ar.2, 
Sprin!! Crook . • .. 1 -150 00 H 60. !l:t fjiJ 3 75 1101 59 001 1 ... 
Columbia • • . . . . . s , t io0 tk) :23 231 I 8 00 23 nol 25 1)(11 134 ~7 u;-1 7, 
B-Continued 
TAMA COU~TY-Co~"rl'-'l'.1J'!D. 
tlighland . . . . . . . I I* 1$ .. $ lg $ :ii $~23 5~ 
Carlton... . . . . • . . H3 i'> 16 25I 35~ 06 213 65 
Toledo (City) .... I, 1 . 3,5 .. 00 0011.0S! !5·. ·ro 00 -!-2 81'·· ~6 1:!i 4-3:, -17! 35S 2til 
Toledo lTp.)..... 2 l i25 oo· 13 10 118 !l2 20 59, ,11; 501 20,1- 00'1 223 HI 
York...... ... ... 5 1 1,;.25 001 169 44 3 73, 18 00 lH 2:! 250 il5 
Perry , . . . . . . . . .. .J. 1,,1-so oo.
1 
20s oo I 
1 
51 oo 7 001 853 no I MH 11
1 Carroll .......... 1 50 00 2 00 ,. AT 5S 
Bo.ckingham. ,. .. • 5 1,255 0.) 213 95 10 00113 33 70 75 20 ~ 4\ll 02l 1ar. .• 27 
Crystal . .. .. .. . . 2 700 00 800 00 10 00 I 20 00 
1
189 721 
Clark .. . .. . . . .. . I 23 55 
Howard ..... , .. . l 1 530 DO 3U8 -l0 
Oneida . . .. . . .. . 
1 
1 100 00 I 2 00 2! 00 38 'i0i 
Gcnos<'o .. . .. .. . 1 l l 1,0~IJ 00 2775 45 00 27 00 50 i-2 ian ll31 




Richlruul . .. .. . .. 3 1,051 00 16¾ 00 10 00 3450 15 75 t75 00 100 SS 
Otter Creek...... 212 1,075 001125 00 I I 150 00 182 0(11 I 
Total.. . . . • . . . • 21 1 35 i 17,001 00 3,567 !101 20 00 l:!,5 75 387 94 ~07 37 2,57:! ST :J,320 117 20 ti£ 
Deiitoo •........ i 
Clayton .•...... 
Dallas ......... •i 
Jackson, ....... ,I 
J elferson ....• ..• , 
Mason ...... ... . 
Mnrih,11, ....•.. 
Nodnwav ....... 1 p,,tk . . : •. ..•.... 
Ro-~: .......... . 
W a.,hingt"n .•... 
Total, .. • ...•.. 
Ftcn..saiii -: .-:-: ... . 
Vonglns, ...... .. 
Linoo.ln,. ·.· ....... 
1 Now Ifopc, •.•.• Jone-......... .. 
Platte, ........ . 
Highland, , .•••.• 
Sand Creek, ....• 
Dvd~ .. . ..... . 
Union .••....... 
Total, ........ . 
c~: 
llarri,bnJ'l!', •. • • • • 
Bonaparte, 
TAYLOR COIJ:NTY. 







2I 2;0 oo so 
11 2 430 00, 12 00 
1 !l5 sol ao 00120 ool 
I I 15191 20 oo I 7 oo 
3:t (101 382 80! 
lll7 841 
177 02 169 77 
177 53 
1.01000.[ .I . 16(10 I 20110 
<-00 0(1! 106 68 , 
a5o 001 21 .is1 I 1 a1 10 
uooo: LJ . I 10110 
365 00] 3 001 I 63: o:i oo 
5!9 ool ws co: 191 •lO 
173 00 I . 9 70 I 
. 5,53i ool :ws 33' GJ'. 7ll' ,m ;u! 5~ ,m: a-10 75!!,434041 
CNION com-'fL 
1 550 nol 2 2;;" ·, I 14 ol1f2ooo1· - - -, !JU.J. 78. 1 
200 4ll0 000 5400 3720 II 
1 10 00 3 25 6 00, 17 60 5 uo 239 42 
l,t;25 001 20 00' 211 00 18 00 32;. t:!I 
!l. ¼O0 oo· a1 75 1~ oo Hoo ,HJ ~o 
1 7ao oo! 12 oo 28'i 'i 
2! 857 ool I I 
~;_, l.350tlil, :!000 __ 12501 5125 !HO~ 
12: 4: !t.4-l:! uo: 59 25I :!O oo! :!HO\ H9 0511:ll 10. 527 3 
VAN llURE'.\" COL'NTY 












VAN BUREN COUNTY-Coi-"'TI;,,.:ET>. 
J,'anningtcm .. ~ 11 4I' 1$ _,8000$29050{1--'$ ·, :.!100$2500_$ 1$:MlllOl 
Vernon ........ -1 2 1 1 51 1,168 oo, I 25 IJI), 5tH3 401 r,2n on 
Washington ..... 2 1· 21 1.540 00 340 601 53 60 ' 172 il 315 00 
Union . . . . . . . . . . 41 21 ·s35 00
1
1 50 oo; 3~0 00'
1 Lick Creek...... 114, 3U0 00 I 74 00 17 % 2:;7 5tl 544 93 
Van Jlnrcn •.... ·r 1 5, 1, 2,120 00 275 00 -H 20 597 24 
Des Moines . . . . . 2' 4 1,395 00 9 85 465 00 311:l 00 




sj 2 217 00 42 !l5 55-100 
Villai;o . . . . . . . . . 6J 2 1,075 00 80 !ll) 10 00 5C2 00 





Birmingham Oity. 1 I 400 ool 11 75
1 
40 00 59 75\ 5tl 35 230 oo· * 
Famtington CitY . 2 \ 400 0v 17 65
1 
81 00, 10 00 422 00 2 
(Nrune not given.)) l 800 00' 30 00 15 00 15 00
1 
320 00 3 
Total ......... 1 O 2 42 25 13,448 00 1,04* 36 221 50 417 30 165 tiO 1,63-l H_6, 188 ~ ul _ 
WAPELLO COUl{TY. 
Agency . . ..... · 1 I I 3, 200 ou, 25 001 37 00 5 001 
A~ency City. . . . . 1 
I 5'' 
1,600 oo, 157 78 1200 30 38 5 00, 00 61 452 27 
275 25 , I i 357 8] 
''"'"I "'~" 12 oo I !1ak1:st1;;g:: ::::. li 700 001 3 66, 
C-,ntcr ....... . . , 11 -1- 31 1,17000 I 1 75 111 27 35 00 1,mrn 70 
j I 2: 80 00 31 001 2 501 18 oo, 12 001 0 ou: Cass ............ Competinc . . . . . . , 2 ~· , 280 00 12 00 
Columbia,....... 111111 l,!17500 











102 961 201 7r, 
41023! 
+ !}!I 170:! Oil 
~i OIJ: 15 001 7G 00 36:l. <JI.II_ 
3HB1'2 
I' 111 O<) r.<;1 3,·1 ;'.Green . . . . . . • . . • 1· 2 2 930 00 
Keokuk, • • . • . • . . 
1 




Pleasant. ....... I S 21 535 00
1 Polk ............ 1 2 41 S3000 
Richland ........ 1 I 13 21 1,535 00 
115 oo, 
. I 211n~ 
r,fl 50 :JI IO~ 
11so ooj +, 2sl :i1·. ool u211s1 :7~~-a 
I I I ,,0~3~ 
G2 601 b 001 4,;~ l_tOI 
Washington ..... s\-~IJ l,OiOOOI 
Total, ......... 1 6 1 :n!ao! ll,9ll5 2sl 
15 00' __ ,,__-.; 1 Gil 411 
:io1 0-1-i 4 2si102 501 Mt 40:111 ool oao 1sl8,a-rn :ia 
Ws\lfRE:'{ COC"<TY • 
W a,;hingtvn •. •• , I , ., ,_.,,., .,j'<i'~I ~-
.Tefferson •...•.•. ) . a -11~ 00 33 0111 3 on 
t'nion .......... 21 2. 1.s,000 10 75, o s.; ···-· ...... I , 2' 1' 80000 S52t: 1500 Allen, ....... - . I 21 1, 975 00 121 21, 
Greenticld. . . . .. . 1· 51 · 2,920 00 j 19 ()()! Linn,........... I I 2 11 74000! 13000 400, I 
Jackson . ........ 1 , 1 . 10000 1438: 275 I 11000 
White Oak ...... ,I I 1 2 7500 
Otter, ..•..•. . . 2 1 1,165 001 l> :l~i I 2 W! I 11 oo 
Belmont ........ ~, 9-14001 SHl I !J 001 13 ()(I 
Whitebreaot, .•... 4' 1,055 00 60 721 3 50 300 
1 7:; 
I 2 50 
.,J 11) 0/J 











W ARRE~ CO~'rY-Cm.'TINtlXD, 
Liberty ......... , ~I \ 1$ 1$ $ $ G 00 $ $ 9T<r$ TS 731$186 iS\ 1$ S!luaw .. .. .. .. . . 3. 1 1,2S5 00 13 00 88 U 178 92 1 
'Virginie. . . . . . . .. 1 
1
11 600 oo 40 50 so oo 9 60 130 741 127 26 I 5 oo Indianola . . . . . . . 1 1,000 00 
Pe.lmyra . . . . . . • . 51 2,725 00 618 85 16 00 25 00 65 681 MA 32 
Total ......... h 37,d 1S,047 00 1,319 9S 6 75 58 85j 420011097\2,1487215,164 01 ~j 5 00 
W ASIIIN'GTON COUNTY. 
W nshiugton City. 1 ii l 3,000 00 60 00 75 00 75 00 30 00 1,016 ·:12 1,172 681 W Mhington ... ." .. 1,120 00 2485 59 35 ~rthton ........ 440 00 15 59 38 00 S2 60 -15910 8 
..,e ar •........... 7 1 1,765 00 6:J OT 2100 15 00 48490 7 0 
Jrawford ...... ,. s 2,170 00 16005 12 00 127 00 13 00 66H8 594771 Lime Creek ...... 1 7 1,710 00 7 
:Jlay ............ 1 3 1 2,170 00 52 50 7 50 735 59 
i?ranklin ........ 5 1,516 61 315 00 49 80 27 00 890 81 
Dutch Creek .. ... 
1 
5 1,700 001 610 40 410 ,16 00 126 09 5 00 9 
G:nglish River .... 5 1 2,HOOO 75 00 8875 765 42 
lfa~ion ......... G 1,130 00, 111 21 28 00 21 33 74738 859 651 
)regot, .....•.•. 
1 
4 900 001 42 05 65 00 15 00 716 i1 
[owa ........... 5 2 1,890 00 168 2¼ 85 00 64200 85S 00\ 4 
,e,enty-Six •..•. 1 75 oo I 1100 
Jacki!on ....... --1 , , . . i, I 1,·1· 50 00[ 100 501 136 ooj 87 26.! 141·81 410. ool I I Iiighla.ud . . . . . . • 3 000 35· 136 Sl 9 Oo 11 Ou !iO IJO 163 98 
Total . . ..... · 8 -iu o1 22.970 00!1,H22 77 4: 10.265 soi 85318__!5~2!. .. ~1.lma 45 5,051 1:1 ~80 - :18 00 
WAYNE COU~TY. 
rm:nn ...... ;.-•. -,~, 8'jT L03◊-0U I 2!0(i '1"°56j-fo88·i-· 3}17/l-~ 
Wright .. • .. . .. 1 150 00 110 13/ 20 00 I I 4.11 71 I 
llowa.rd .. . .. . . .. 3 00 
Cory<lvn . . .. . .. • I 21 1,751) 00 191 r;o1· 23 60123 ou/ 6~7 491 rna ao 1 to 00 
"\Yn,hington..... !l 151i 00 2:! 50 24 50 4 oo· 216 Oil 117 uo 6 
South F"rk...... 3/ :! 1,100 00 82 66 I I , 319 61/ 374 27 I 
Ilichtnnnd .. . .. .. 1 2 500 00 46 ooj 18 00 11 00 lll5 11 llHG) 
Monroe......... :l 2 l,3HOO,· 11650, 2800, 2450 1H53l 3297l 
Clay .. . . . • .. . . . 2 400 00 · 25 00 12 00 l3H.4 129 43' 
Grand River ..... 1 2
1
' 750 00 j a-! 1511910 176 50 255 551 21 
llt:nton . .. . . • .. . 4 , I l,40~ OOJ 4 00 18 00 100 00
1 
GH ool 
Clinton ........ , 2 5a oo, I :is 22 :no 111 
Walnut.... ..... 2 1 330 00 150 00 2 50j 212 :111 (J()l 88 
Jackson .. .. . . . .. 8 45 6U 5 50 9 00 IH !17 
Warren • .. .. . . . l 2! 600 00 l 50 6 001 1 8 00 12704 S8 06! 
Jt•ft'erson........ 4 800 oo 14 50 17 75 15 oo 247 os! 2:;o ool 




1· 10 00 






Dayton ......... •1 
Douglas ....... .. 
Johnson ....... . 
Sumner ....... .. 
Hardin ......... . 
3'-l* j 2 
1 
:, ii W asbington ..... . 
Yell..... ....... 1, I 
Otho .•....•.... 
Webster .. .. .. • . 1 11 ,, 
Total ......... 11-,ll' 7i 
B-Continned. 
WEBSTER COUNTY -CoNTnrarn. 
92000trl470U'I 1$ 'i $1600'$ $1213SI 
15 00 23 601 12 00 25 50 H9 51 74 25 
MOO I 61)0 00 
150 00 3 95 110 65, 1 
675 oo I I 100 so 241 22 
150 001 . I l(l\) 23 
200 00 3 00 2 50 ltl4- 50 I 1 
8,1.021 I I 728 I 7¼2SI 9828 




easant ........ ' I I 2111,950 OOj . I I -,· 15501 I 200 +i,-16.671-\ 
Forest ........... , l_h_ 3,500oo1_82¼20 _____ 2350\_MOO ____ 2v3-!_1 __ _ 
Total,.. . . . . .. . 1 2 51450 00 824. 29 39 00 64 00 2UO 44. 4.0 0 l 
WINNESIIEIK COUNTY. 
Bloomfield ...... , 5111 1,275 00 42 691 
Bluffton ......... . 2 210 00 165 00 
Burr Oak. ........ 1 I 4i 1,400 oo 510 oo 
Calmar ......... I 4 85 oo,. Canoe .......... : 
15 ool 2218 25 ool 
29 oo\ 14 90 19 ool 
17302 




Frankville, . . ... 
Gle11w0<>d, •••..• 









.. ,: 1 Plea..sant ....... · I 1 
Sprin~el,l,... . • . 1- 2 s . ' 
l,G28 901 93 i5 1 
59;3 00 151; 60 
2,020 00 
305 001 23 OU 





2 50 I, 00' 
r,2 5<,! r,o oo I Iii~ fl:J 41117 Jfl!,,. 
2111 r.o 
211-,,1 I ~25 wl 
:J;J l'U1 ~0(.J 00: 2!_;it 7!! 
fl 50: 220 821 2U:! 35 
225 00. n9 001 ~f.i ()(\ 30 00 I l ll/j 501 
' 25 fl 11 30 23 I t2 uo1 ~ll H 172 5,l 
8\!000. 300\l, 172011 2001 suo, 157. 241 :l.HH81 
385 lJO 290 0111 15 Oo 1 ~ 001 2fl1l 16 
il5 OrJ, 3~0 43, 15 o<J :I OU, :IU 001 300 -18 2.'i:S ll:J 
I r.o 
~umn:r ........ ,[ 115:11 
Wa.ltlllgton .••... I 1 2; 1 
·4';; Tuta1.. ..•..•.. _ 
175 oul M ool r,5 oo; 17 c10; uao a:.,, 
11,$81 ()(b,oR5 +-1, 2 50,Z-17.J51~;2nH as, 1.~a,; lH,flO'<!!I - r . l_;.t! 
WOOUBCTRY COUNTY. 
i-,-1-1,,0000, 0200: • oowj-115-7ii!i:;oo7s~·or:1~~11Ga_:- ~·oo 
11 G12 (i(I, 864 00 I r I 00 (JI) 185 1)11 
I 2,500 001 800 ()(11' I GO 00' ; OH 2(1 
I_:; I 1,015 O•li 151 90 , ___ 1~ (10! 10(,0 .. , 77H3 2~~ OIi 
Total ......... ' 2. 4 4.,837 00 1,-!U7 o,,! 60 00' 1~5 7H 55 (1\.1 ~ :l .51 3,1!4~ ·d ~n ~2 
N ortliwood • . ... 1 :Bristol, ....... • .. 
WORTil COt'NTY. 
1.ss-flJ<n;+r T !4 
















Firtile . . . . . . . . • . I 4 00 69 00 6i~e ... ·m1 I lj I* 400 001$ . 1$ I' 1$ 1$ 1,$ 1$ ,- 1$ - -
Total ......... ~ 711 5,583 75;2,m J . \ 43 10 43 lPI 70:J_~ I Hartland........ _ 2 1 1,410 75 _ 77.• 00 __ : __ ---'-- _ _ _ --· ___ _ 
WRIGRT COUNTY. 
.S.>one . • • • • • • • . . 21 
Liberty.... .. ... 2 
Eagle Grove . . . • 1 2 
1,150 oo) 226 oo 9 ool I 26 25 15 oo 157 20 811 08 
2,295 75 12 00 20 00 
900 00 660 53 9 50 12 00 2.0 80 35 00 113 061' 35¾ 28 
1,175 00 5G0 64 I I 4 00 4 00 402 53 Troy ......... , . 2 
Vernon ....... .. 
Iowa........... 1 
Belmond ....... -1 l I 
Pleoso.nt . . . . . . . . 2 
Total ......... ,2-j'IT 
I 600 00 2 23 l 6 60 41 70 HO 103 G!l l 900 00 30 85 4 00 16 00 50 00 207 38 406 OS 550 00 ' 
1 7,770 75 1,4so 451 22 J 12 ool ss os1 0510\ 4:85 1l,eo7 ao 





Jlig Grm·e ... , ... 
lfonr-,)0 ..•.•.... 
Cull ......... .. 
lov.11 •.....•..•. 
St. Clair ....... . 
Kane.. . . .... , I 
Cru1ton . ....... . 
P,,lk .•.••.•..•.. 1, 
Ja<lhou . • ..... . . I 
Il.:mlon •......•• 2 
f')e,Jnr .......... . 
Harrison •....... 
lTn.iou ....... . 
2 -550001 
21 550 001 
. 2' 1.000 1101 
I !,1j J.205 ()01 
1 1 nooon 
5
1
I l,Z~i S3, 
li i'aO 00 
2 1110 ool 1: :iun no1 
~, 2,i51100, 




1,0:iO ()1)· 11 
l.~S5 00 
DEnox COUNTY. 
I- I 1650I 3000' :!000 l 292 oo I 23 oo .rn 11 
Sil 00 13 00 b 00 8 00 
1:1u. ,ir,I 1a ,t5120 oo; :l6 251 2 2~ ,_a_ O<_,; 
2(iOV0 3Gll0 1500 1901)11' 




135 '74 7S 49 30 5{lj I :l6 0011 l :W lt/1 :111) 
2VH ~r, JS 00 :15 OQ 4M JOI 
, 400 60<J 1401101 i.SS 
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5 3/l 10 21,132 5011,626 &i 15/l 75. 235 45 14:l 92 1,ll~-! 31l -l,MIS Stl 
b 38 29 H,0680! l,04Al0 lUOOi 3585Sl 2alUIJ 2,:lJq7 1 V<tlOM 
7 69 10 60,61200 1,6460V . 1,16-lli 97-105 5,053r.t111,98-l071 7 l~SOO 
Jones ..... . 
Keokuk .. . 
Kossuth ... . 
Lee ..... . 
2 1 5-! 11 17,65~ 25 2,186 941 24 00,240 50' 3~3 43 412 58 4,298 271' 4,!i<H 4!!1 113 ~5 
2 1 35 27 18,114 72 1,65H701 1101 501 27~ 071182 9-! ,1-,9!lO !l,1- 5,-lM 64 fi 00 
4 soo oo 53 65 3 50 so oo 110 05 70 98 1s2 22 182 s+ n ~o 
20 o ao 20 a1,7R55o 54970 1ooo11225 74785 43000 s,~30o0\'1n,1oon!lj100 t11 on 
Linn .. , .. . 
LouiRa .... . 
20 4 54 18 46,504 61 3,7C2 271 121721 770 63 795 81, ll,7t16 !l2 b,204 20 (ill Oil 
7 38 4 20,l}GO 00 1,2113 6l,i 10146, 520 OSI 244 031 8,73~ 2611(),HlG 'TH 
Lncas ..... . 
Madi.,on .. . 
MahMka .. . 
1 16 6 5,367 00 832 53• 133 25 -14 Hi 116 50 34~ !lli 2.23:, 02 1 
2 2fl 16 10,535 00 btl2 84/ 50 oo: 76 00 119 02 80~ 241 2,34/i 10, 71 7 00 
9 ao 2t1 1s.s1s oo; 2,040 021 43 oo 6n oo, 34S oa HH 1ti· a.74R ul 5,,,:!6 on 
Marion ... . 
Manlhnll .. . 
Mills ..... . 
:Mitrhell .. . 
Monona .. . 
8 31 311 2:!,6S5 00 4,558 01, 84 50, 284 26 309 54 2,77!14717,1158 71 
3 33 ll 16,0lHO 3,-l58 l21 24 50 71 00 171201 184 25' 1.523 06 1,!llfi 1171 6 
2. I 91 8 7,591 ool 896 10, 33 50, 12 oo 37 25\ 4tl 5011,07561 1 2,35~ r,n,2121 011 nu 
1 1 10 61 10.B59 39, 1,316 94 1001 39 7,5 61 75 80 00 267 76 1,121 oo, H 00 
1 7 I 4:5/'li 00 4,395 27 41 00168 00 !lO 251 llb 001 6\11 no! llbfl mi' 301 :!4 on 
1/ 112sj :ioj W.6so oo ,m 1o1 -1 2s 6 oo 88 so. 4fl oo 'I 3,no:i 3.J 2 )fonroo ... . 
Mon'g,,m'ry • 5 2J 2,381 301 9-l SO 8 00 1 OOJ 32 501 3110 69 648 04• 
~lnstatino • 1(1 2! 4 i 4 86,li75 001 9. ti2 61. '. 1:; Ov 159 62J 73ll ~71' 1121 7;,· 3,StJ.J. IHI' 8,!J7H oO, 
Pll/,'8 . • • 1 I 13'. 1 'ii i,53:i 00:2.~51 Stl: 21 oo, 12 IJIJ 9ai'li 1191 r,:;I :.!,23~ !H 
rlju,vnth . , I 2, I !l,,o oul llJ JI,: I I. 5 HO 12_0 \JO\ 7 G5I 
l'<fflontaa. :12 00 I :i,:Hl<I ' 
Poll.:. ..... 1 31· ul 15.~~ti351,4H1n!1 ,21t11o! 3:!'.1391 1,1000 4!HHHli 5,:ir,uot, 
Potta,ruiu . . 21 i 51 4 ~,5U5 OOblJ>fi~ 7:3 1 f.8 1c1 ;J:!5 0(); l!!i 77 1 ~18 ~::l _ !lilt iO 2,0i7 oa 
Poweslwik. 1 l 22 6: l:3,U5fl01):!3,71.:IH 1:Hri11120;121 .. JOl)i Ia.,;~~-11,89\1:!~. 2,a:;.121 
~i.nggol.J. ~j 6' 2,IIG50(li 450'.151 000 11671, C!t!ll 7121!, 1,7lt15l 
sac....... s, I 4,t.',O ooJ 1:11 oo -12 so, hi u,i .a~• 52/l r)() 4,s,:s 001 




3,:HO 031 4-11.1(1. !110$ 001l,1~8 !!i'_ ",b3 25 2,h7'> !l-1'111,_&111 JU 
::;1orv .. • . l 16; 11 11,t)(JS 2~ 742 1:,: at Oilj !!Ii 3S1 227 ci!l 1,:J'>i U 2.13!1 :I:! 
Shdby . . • . r, ~ 1 4.2i~ 00,1 .(!45 44 1;,_15 54 ,l!l!i !Ml 
Tnrna ..... 11 1 as: 11112,52050,2,4-!l-l-651 HIJO. !H.1351 \!-15,0, 14512 1,:,()5151 2,lt:!l!II 
Taylor . • . . · H. 101 4.lllli 751 43:J 31l, :!5 0111 78 ,,1J H 211 80 Hi! l,tl811 r.:i 
L!niou • . . •. I ~ u a 6.233 3:J -!tt!l 7!.JI 1· 9 01.l, 133 !111' . f,. ;i 1oi Jf:.j flOi J,(i.5.1 OJ 
\ an llurcu 11 4 :;u1 2ti' ~J,:lG!l 001 78i ;u 8 oo 11! w, 272 o~I :!-12 5!ll 3,33" •• 
W' apcUo .. . 5 1 21 · u5i Ul.-!~2 5(•1 237 31<j 2:/ i)(J 1!l9 01J 3115 i1 J 1111 {111 
W arn•n . . • 31 84 151 ts.SH 50:1.t:.1-1) 511 1 4-7 (M.l r,; ,1-51 77 f.M! 
Washington 5 s;: s ~1,097 5tl[2,122 :Hj :in fl5:J44 001 005 21i1 321 87 3 
Wanw .... 11 2! .. "I 9,.,>-!.H(.'j !il11. !1!.I :tl00j ,W50 15000112S41.,; :/ 
Webster . •• 1 ~- 6 5.9i5 00 75210, 
Winn~llago. 2 2' 6,-l(H) 00,1.SiMI oo· 
'\'\ oo<lb111; ., -I 3: -!.,1,a 1-ljl,il<> ,4 
Worth ..•• , 1 1 1 2,55!0 (1(),6 1)9~ :i~ 
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